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J o s é  C in io ra
S u so rip c ió if
Málaga: un mes 1 peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Núpioro su e lto ^  r'^^Hmos
Redacción, Administración y í áíleres 
Mártires 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO 30
No jse devuelven los originales
ASO VIII. HÚMERO 2.596 D I A R I O  R  E  R  U  B  D  I C  A  JSr O D o m in g o  2 5  D i c i e m b r e  d e  1519
£a Fabril lüalagtida
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
josr jüdalgo C$pfldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
eión, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
eulos patentados, con otras imitaciones hechas) . . .  . , '
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho principio, Sin dar lUgár á que la franqueza 
en belleza, calidad y colorido. [del sqñor Olmedo, al descubrir el tapado,
Exposición: Marqués de Larios, 12. ocasionara la protesta de los republicanos
G a i l j l i i e t e  d é  M a s ^ e  y  G i n m a s i a  m é d i c a  s i i e c a
M a s a j e  m a n ilia l
. ■ . =  y '= -
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico) m
Cíiiimasia médioa
=  Y =1
ortopédica
( S i s t e m a  L i n g ) B
Batios y  dacbas
=  DE -
aire reoaíeutado
(Método Bier) m
A p l i c a c i o n e s  e l é c t r i c a s  d e  
c o r r i e n t e s  c o n t i n u a s  y  b a ñ o s  





ALAMEDA DE CARLOS HAES NUMERO l.-MALAGA
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. jque, después de todo, si tuvo algo de rüi- 
I dosa, no fué tanto como merecía la conduc­
ida del alcalde y de los Concejales que con 
él estaban en el secreto..
Deben desengañarse; esos _____ ^
mientos están ya mandados retirar y no J q 
Quienes hayan presenciado las sesiones j?«edon usarse sin exponerse al ridículo y á  ̂QG 
de la última Junta municipal de Asociados justas censuras de la opinión.
ffotasmooicipalc
ó íeido las reseñas publicadas por los perió-, 
dicos, habrán visto que la gestión de los 
vocales monárquicos, que estuvieron en 
mayoría, ha tenido como casi única y prin­
cipal finalidad restablecer en el presupues- 
to lam ayor parte de las supresiones que 
en orden á economías se habían hecho en 
el anterior proyecto.
Si los concejales republicanos y algunos 
señores asociados no hubieran defendido á 
todo trancCjComo dijimos ayer,los intereses' 
del contribuyente y del vecindario, no sa­
bemos á dónde mos hubiesen llevado el al­
calde, sus amigos y  áliadós, en su afán de 
recargar los gastos del Ayuntamiento*
Ya hemos señalado, en términos genera­
les, las ventajas quCj á pesar de todo, tie­
ne el presupuesto municipal . recientemente 
aprobado, con relación áóti^ós én que no ha 
habido la intervención republicana de aho­
rra. Puedp decirse,^ y , psí lo reconoce tam­
bién la opinión, qüaa Ja labor dé los repu-r 
blicanos se  debe el bencficiosó resultado 
que se  va advirtiendo en la marcha admi­
nistrativa de la Co;rppración.
Ahora se ha logrado algo provechoso 
que se verá de un modo pfácticd durante 
el año, próximo. Aun hay que hacer bas­
tante más; pero ello no será posible en tan­
to la gestión de nuestros correligionario? 
tropiece con los obstáculos que le oponen 
las resistencias que hay que vencer y qué 
seguramente vencerá el pueblo en las pri­
meras elecciones municipales.
M it in  e n  l a  C a l á  d e  B e n a g a l b ó n
Como hemos aijunciádo, hoy domingo' sal­
drán para ia Cala lós concejales republicanos 
don Pedro Gómez Chaix y don José Murciano 
Moreno, él presidente de la Juventud Republi­
cana don Silverio Ruíz, el del Centro Republi­
cano Instructivo Obrero del cuarto distrito don
Siguiendo la costumbre 
procedi-Iestablecida para dar un día 
escanso en las Pas­
cuas al personal del perió­
dico, mañana lunes no se 
publicará EL POPULAR, .
U n a  c a s e t a
Nuestro querido amigo y correligionario, el 
- , -  ff concejal republicano señor García Morales,
José Martín y otros correligionarios,con objeto!nos dirigé esta carta-
de tqmar parte en el mitin de propagianda re-f 2 i  de Diciembre de 19t0. ‘ '
publicüna que se celebrará en la citada localH 
dad á las dos dé la tarde.
Suponemos que ahora el señor Goberna­
dor civil no negará su aprobación al nuevo 
presupuesto, en el cual se ha atendido á 
todo lo que se podía atender de las indica­
ciones y reparos que opuso ál anterior. Es 
más, en algunos puntos los vocales monár
O ti*o  m i t i n
En Alhaürín el Grande, pOf iniciativa dé los 
Centros Republicano y Socialista de dicho pue-i 
blo, se verificará pasado mañana martes otro 
mitin de propaganda.
Invitados por loS republicanos y socialistas 
de Alhaürín el Grande, asistirán al acto los se­
ñores Gómez Chaix, Murciano Moreno, Cas­
tro Martín, Ponce de León Correa, Martín Ro­
dríguez y otros.
E^xiste gran ánl'mación entre los republica- 
nos. y socialistas de Alhaürín el Grande Con es­
te motivo. ,
Los expedicionarios saldrán de Málaga en eí 
tren de las siété de la mañana.
CÍB*culo R e p u b l i c a n o
No habiéndose verificado el jueVes 22 del 
actual la elección de Junta Directiva en el Cír­
culo Republicano de Málaga, se convoca nue­
vamente á los socios para mañana lunes 26, á 
las nueve de ia noche, con objeto de proceder 
á la mencionada elección.
Málaga 25 de Diciembre de 1910.—El Secre­
tario, Aurelio González Orozco,
\ Recordamos á los Círculos y Centros Re- 
s publícanos constituidos en la capital yen  los 
quicos han introducido ^ s t o s  y partidas quezal renovarse sus Juntas directi-
á  cuya supresión no se había negado el Qo-j vas para 1911, d«ben dar cuenta délos nom- 
bernador, yendo en esto rriás allá de ¡o que i bramientos al Gobierno civil de la provincia, 
se indicaba en el escrito de dicha autoridad.
En estas condiciones, á no ser qué haya 
un determinado prOpósiío de dificultar la 
vida municipal, por que en ella intervienen 
los concejales republicanos, creemos que 
ya no habrá inconveniente alguno en pres’' 
tar la sanción gubernativa al presupuestó 
aprobado por la Junta de asociados.
Los asociados
Sr, Diréétor dé El Pópulár. ‘ 
Muy señor mío y amigo: Ruégole la inser- 
ción'del siguiente comunicado, y doy á usted 
las gracias más sinceras. /
Llega á mis oidos que numerosos amigos ra­
dicales tienen el propósito de protestar de ca- 
lümníósás insidias' lanzadas por cierto perióui- 
Gó contra actos iréalizados poV mí én el Ayun­
tamiento.
Agradezco con toda mi alma la generosa 
idea de mis .correligionarios y amigos; el pro­
pósito me obliga ante ellos <fe manera incondi­
cional; pero no puedo aceptar tal defensa, ni 
autorizo á nadie á que la haga,
Los hombres honrados no pueden mezclarse, 
ni en los pleitos por el honor, con ciertas gen­
tes. Todavía hay clases y no estoy dispuesto 
á confundirme con ellaa.- 
Gracias, muchas gracias á todos, y á dispo­
ner de mí en absoluto.
Antonio García Morales.»
Vulgarizaciones indigestas
Merecen un aplauso por su civismo, por su 
amor á Málaga, por su iselp y desinterés, lós 
asociados que, abandonando sus quehaceres, 
aíslstferon ei miércoles y él jueyes úitiihos á 
fias sesiones celebradas en ésos días por la 
Y ocupándonos de otro asunto, sería municipal pa.ra tratar de los presupues
ellos,los había de todas las clases
monárquicos la forma en que el señor alfl categorías spdales^ de todas las opiniones 
calde pretendió Introducir en el presupues^; creencias, abogados, .propietarios, industríales^ 
to munÍGipal la partida de diez mil pesetas * rentistas, come,t!Ciante8,y unos votando coij los
republicanos, otros con los monárquícDS, todos 
demostraron entender y practicar sus deberes 
de ciudadanía! L t
Fueron éstos los señores Gómez Cañó, Sqí- 
modéviila, Aragón, Qálvez Theule ,, Arrabal 
Ramírez, Bolín, Abad, del Rio Marín, Lebrón 
Vega, García Muñoz, Falguefas. Infantes Ror 
mero Martía, Bresca, VCármona, la Fuerite
para contribuir ó los gastos de la próxima 
llegada del rey de paso para Melilla.
¿A qué obedecieron: los áubtérfügibs ém» 
pleados? ¿Por qué nb dijo el álcajdé frán  ̂
camente, cual era su deberí .«Séñores asóf 
ciados: Necesito, como alcaide dp Málaga^ 
diez mil pesetas para contribuir, con Ja Di­
putación prpyinciahá los gastos que . han'RfóV, Áicalá7"del‘ Reyes' Bri^ 
de hacerse Con motivo de la visita regia?» j íes Dóminguez, Carmoná y otrossin  excluir á 
¿Por temor á los republicanos? Estos, como''algunos qué apenas pérmanéclerqn en él salón 
es natural,se hubieran opuesto y votado eú breve tiempo.  ̂ , í .'...i
contra; pero, como había mayoría de conce^ 1 Pero lo? qu| faltaron abiertamente á sus oblit 
jales monárquicos la proposición hubiesé, Sacibnés, los qué no son acreedores sm 
c-'dr nnrrthflHíi ' ' suras y á.reproches justifiCados, SOI? aquello|
j dproudud. 1 que Hi Siquiera se dignárón excusar éñ ásisteng
¿Por temor á los asociados que no eran (.jg nomo lo s  señores CorceFe?,Sampér Biancoj 
concejales, pero que son vecinos y contri-^-Qg^céles Más, Ghíara del Peral, Iglesias . Gon̂  
buyentes de Málaga, que saben la pénútia zález, Pagés, Cabeza Palomo, Guerrero dé 
por qué atraviesa lá localidad y lo poco q u é. las Peñas, Salinas Manfnho, Sánchez Beltra?
la población tiene que agradecerá lospo- otros
i tó Meas que pSfesaí sea* éstas las que furt y apreciar esas razones. « , I rp« va mip jio nndemos dejar de creer qué..
plear esos procedlmlento? de sorpresa y gs menester que tal no ocurra más en lo s #  
de tapadillo, pidiéhdo esa suma unas yeces ¡ cesivo. Cada ciudadano deba tener el valor, dé 
para reforzar el capítulo (Je imprevistos, ¿ sus convicciones, mantenerlas en los cargos á 
citráS'para festejos, otras para el cbhcúrso: que se le llame y no consentir de ese mododa 
de aviación, dando lugar á una inlermína-I-anulación de su personalidad, porque sin lucha 
ble serie de preguntas y  discusiones, h a s ta ! no se concibe la sociedad y sin sociedad no 
que áün c o l i m ó —
tirar por la calle de ' nicípal dé asociados se trataba de asuntos im-
táneaménte que jas diez mil pesetas i portántísimos,de gran transcendencia para Má- 
para obsequiar al rey. . . | jaga, y ni esta consideración, ni ninguna otra
Ocurrió, de ese modo, lo que tema que - bastante para que esos señores salieran de
ocurrir; que los republicanos protestaron, 
más que por el hecho en sí, por 'ía iorma 
solapada en que el asunto se presentó, 
pretendiendo desfigurar la verdad ante los 
asociados.
su?su retráimiéhtó y se presentaran á ocupar 
puestos,
Y si hemos sacado sus nombres á plaza, no 
vean propósito de molestia én étlo, sino un 
acicate dé estímulo y el legítimo deseo de que 
len nuevas reuniones concurran asiduamente
.'todos los asociados y cada »,,o emita su sufra-grave y censurable incorrección con la Jun  ̂
ta municipal, se atrevió á calificp- de inco­
rrecta la coHdücta de los concejales repu­
blicanos!
Es incorrecto, por lo visto, protestar de 
las dilapidaciones del erario municipal y 
del dinero del pueblo, y  no es incorrecto 
pretender pasar de matute un embuchado 
de esa naturaleza, valiéndose de artinjañas 
y  subterfugios para sorprender y  engañar 
á  la Junta municipal.
, Esto, no sólo lo censuramos nosotros; lo 
censuran todos, incluso los monárquicos, 
que creen que el alcaide debió plantear con 
•clafrldad y de frenté la cuestión de?d6 un
gio, con aireglo á su conciencia
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re- 
yes.
Perfumería, artículos de piel, quincalla y 
mercería y variédad de artículos para rega­
los
Granada, Pasaje de Heredia
y Plaza de la eonstitncidn
Como todos los años por este tiempo, ya 
hace unas fechas que andan cloqueando por 
esas calles estos sencillos y apetitosos anima­
les, precediendo al pavero que es, invariable­
mente, un hombre consciente de su elevada mi­
sión de dar de comer al hambriento que lo 
pague bien; guiar los pavós con una precio­
sa caña y pedir botaratada de metá­
lico.
Manjar obligado en estos días de villancicos 
y rabeles, no hay una mesa regularmente deco­
rada én la cual no tenga una trufada y decoro­
sa representación el hermano pavo.
A mí, de chiquitín, no me gustaban estos vo
S a .lÓ 2& M o v e d á .d e s
G i* a in d e s  f u n c i o n e s  p a m  lio y ."* P o i*  l a  t a n d e j  á  l a s  c u a t i* O ii« P o n  l a  n ó c h e 5 s e c c i o n e s  
l á s  8  l ¡ 4 ,  9  l{4  y  68 i¡4 .-» E n  t o d a s  e l l a s  t o m a r á  p a r t e  l a  b e l l í s i m a  y  n o t a b l e  b á i ia i r iB ia
L U Z  A L V A R E Z
Ultimos dias de la famosa
i M m  P e i n e n
los datos que crea precisos para continuar esta 
vulgarización indigesta sobre los miembros 
de la tribu meleagrina.
Y esperó que este consejo final mo merezca 
del lector un despectivo: ¡meleagrino de verte
gueno. PEPETÍN.
m sssm
h o y  LAS CIENCIAS ADELANTAN...
y P or la noche sección continua
Casi á í propio tiempo que los dfarios .de París 
pretenden conmover nuestros corazones,- relatánr 
donós la odisea de la desventurada señorita L enér  
ru, nos llega de Nueva-York la noticia^coásóladQ- 
ra de que algunos empresarios de teatros de aque? 
lia capital' han tomado'una iniciativa, que, ó rpû  
cho nos engañamos, ó habrá dé dar, á no tardar; 
la vuelta al mundo. . , ' ",
Cohvierié antes decirle al lector,; que es la ser 
ñoríta Lenóru una apreciable é  inteligentísima eS-
M ag^ R Ífieos e s t r e n o s
P R E F E R E N C IA 30CTS* ^  ^  ^  GENERAL
Aiidleiida
critora que ha estrenado una comeda en el Odeón | Hurto
ÍÍp Pañ's"La~obrá de ia señorita Lenéru titúlase \ En la sala segunda se celebró ayer uh juicio so- 
Affranchis v ha obténido uno de esos éxitos bre hurto contra Agustín Arcos Perez, para quien 
decisivos y que en una capital como la de Eran- solicitó el representante de la ley. dos meses y un 
da son sufieieiites para elevar al escritor á las día de arresto, 
más altás cittras de la notoriedad. . Vista aplazada
Es de sumó interés añudir^ahora que la autora | aplazó la vista de la causa--------- i... JJJr. «•Mofar oí inHAfi. I E.» Ultim Saia SB apiUZU m visia uc la ce­
de Les Affranctiis m  [ guida por el delito de estafa contra Damián Car-
ble sabor que á los escritores de cô  ̂ I mona Bascuñana, por IncompaKCcencia de éste,
cén lós aplausos de los espectadores 1 Que se halla en el penal dejCartageóa, extinguien-
quien sabe si para probar un . 9 j do la pena de reclusión perpétua por los delitos
^ «Jô f̂a mío nflrfl representa, contribuye! Visita de cárceles
banco hipotecario contra su inclusión en el re ­
parto de arbitrios sobre guardería rural del 
pueblo de Villanueva del Rosario.
A g u a s  d e  L a n ja ró n
m macana
p S e r o i m S  K a íz a r  su ya .'.’íteresante perso-1 En cumplimiento de lo que preceptúa la le y  ŝi 
nalidad ' verificó ayer la visita general de cárceles, asiS' >
Periodista hay, que al querer reflejar la I tiendo al acto el presidente de la Audiencia, el fis-)
tía sentida por la señoría Lenéru durante los en- Y los magistrados de ambas salas, 
sayos y  eí estrenó de su obra, ha trazado un pará-  ̂ . Vacaciones
lelo entre la ya célebre escritora y el infortunado 
BeéthoVen. á quien, como es sabido, faltábale 
igualmente el .sentido del oído. Mlle. Lenéru ha 
seguido ios ensayos de su obra, con la atención 
fija en Ipn labios y la actitud de los actores, que 
le traducían, por medio de la plasticidad, el con­
tenido del texto por élla escrito é’ imaginado.
Y cuándo la escritora, apenas conocida ayer,ha 
triunfado, eflél momento mismo en que su nombre 
recorre elmundo el lado del título -de la comedia 
que allá en sus soledades construyérá, íios llega
látiles para otra cosa que no fuese Uraries de la noticia á que antes nos’referíamos, noticia que 
ja cresta, y arrancarles una plumitás de la cola por su índole, viene á establecer como una suerte 
que luego servían .para adorn.air unos gorros de de compensad^ al sufrimiento y la tortura expe*
Nueva
de loalYork se ha pyocedido á la In.talacldn deüüa flla
años juveniles, se ha deéarrollado en mi de una 
manera tan alarmante ese’vicio altamente es­
piritual que se llama gula, que he creído que el 
pavo ha nacido con destino á otros fines más 
útiles y, sobre todo, más alímertcioS.
Y ahora, el pavo, me subyuga en cualquiera 
de las varias manifestaciones en que 
presenta el difícil y bello arte culinario y me 
seduce en las jóvenes bonitas que, por razones 
de edad, simulan llevarlo con ellas.
El pavo, dicen los que le tutean, sin que es? 
ta prueba de confianza origine ningún inciden­
te de mayor ó menor resonan­
cia, es un ave de unos tres pies de longitud; 
cmé tiene el cuello alto, (una especié cuello 
de eme), cuerpo hofízontaí; ovalado, por lo 
común negro, con ligeros cambiantes verdes 
ó azules y las alas ligeramente manchadas de 
blanco.
Otros, también de parecido tamaño, tienen 
el lomo de un color pardo amarillento. Y el 
pavo real, tiene más colores que algunos 
políticos que yo conozco y no cito, por no mo­
lestar al que leyere.
El pavo real procede de la India y es cono­
cido desde la más distante de las antigüedades, 
mientras que el pavo común, el que atiborra 
nuestro ?aco dé las viaiidas én estas horas de 
festines hetiogabalescos, es americano.
Al descubrimiento, pues, de este continente 
se deben dos cosas de gran transcendencia: 
el conocimiento, en Europa, del pavo y.el nom­
bre con que bautizaron las antiguas cazadoras 
que. desde entonces, se llaman americanas.
El pavo común,.es de las tribus dejas me- 
leagrinas y de las familias de las fasiánidas.
Debe tener también algún grado de paren-; 
tesco con don Joaquín Bugelia, por que este 
señor es el antiliberal más/lavo... que
conocemos por acá.
Y el más dado al pavo,., neo.
Neo se mé puede pedir más, ¿verdad?
En la escala del chiste espontáneo y des­
quijarante, se me antoja que no me falta un 
sólo peldaño.
, La carne del pavo, continuo, es bastante 
apreciable aun cuando no sea de las aves más 
sabrosas, pues, como en todas las gallináceas, 
y quizás más que en ninguna, su carne es tan
de butacas réservád'a'para los 'sórdos, y que cada 
una de ellas, háíláse, al efecto, provista de un 
parato llamado .ácaí/Zcd/i, aparato que recuerda, 
por su aspecto, é l de un receptor telefónico.
Añaden los periódicos délos cuales fomatros 
la noticia que se trata, en realidad, de un teléfono 
perfeccionado, unido Con el escenario, y capaz de
in ampliar de tal manera los sonidos, que el tínipanó 
nos rebelde-puedé percibir distintamente todas
las palabras habladas ó cantadas.
Estas butacas, que no cuéstan más caras que 
las otras, están constantemente ocupadas, no sólo 
por los sordos que logran adquirirlas, sino por 
otros señores que oyen muy bien y que desean 
ver de cerca el original espectáculo que ofrecen 
aquéllos. En efecto, la atención apasionada que 
prestan los sordos á la obra que está representán­
dole, demúestrá elocuentemente qué el teatro 
constituye parq,ellos un placer que les era hasta 
entonces desconocido y que les produce una Ines­
perada alegría; , r ' ,
L'á idea há sido verdaderamente feliz, pues el 
número de sordos abunda más de lo que se cree 
hasta el punto de que un empresario ha pensado 
ya erigir un teatro que les esté exclusivamente 
destinado;
Él relato del descubrimiento á&X Acusticon\\&- 
Vatá, con seguridad, la a'egría á ihúchos corazo-
De ser cierta Ja anterior versión, el dolor moral 
que los sordos han expérimentado hasta ahora 
hallará un poderoso lenitivo.
, Y la señorita; Lenéru ya no tendrá necesidad, 
cuando estrene otra vez, de seguir el diálogo de 
su comedia, con los ojos fijos en los labios y los 
ademanes de sus intérpretes.
'Al resto de los mortales cabrá la, certeza de 
que con la difusión á&í Acusticón no quedarán en 
lo sucesivo entre nosotros, más sordos que aque­
llos qué verdaderamente tengan empeño en no 
oir.




Nue.stros queridos correligionarios de Alme­
ría se hallan de duelo.
E! consecuente republicano de aquella po­
blación don José M.^ Orland Martínez, perso- 
esíimadisima de todas las clases sociales
to d ^ íP o r  sus meredmientos y altas dotes, aoaba de 
se desarrolla la acción de !a popular zarzuela falypcer
Con motivo d e f i e s t a s  de Navidad, no fun­
cionarán los tribunales e»7 esta Audiencia hasta el 
día veintiocho del corriente.
Comisión ;provincial
Ob${rfa(fss«;
I s i s t i t u t o  si®
Día 24 á las ocho de 
' Barómetro: Altura, 767,52. 
Temperatura mínima, 7‘8.
Idem máxima der día anterior, 16,0 
dirección de! viento, N O 
Espado del cielo, nuboso.




Y no canso más.
Gradas á mis conocimientos avícolas y á mi 
dominio en materia tan agradable, podía seguir 
señalando los vicios y buenas, cualidades que, 
además de la piel rugosa en forma de cresta, 
adornan á estos mal llamados animates.
Pero no lo estimo necesario.
El que desee completar sus conocimientos 
no tiene que hacer otra cosa que sacrificar 
d o s r e l u c i e n t e s ,  que no sean sevillanos.
A cambio de esa despreciable suma y arma­
do de un buen trinchante; puede obtener todos
Fué el finado uno de los mejores y más ca­
riñosos amigos de Ruiz Zofrilía, cuyos trabajos 
revolucionarios secundó con grandes entusias­
mos, y más tarde ingresó en la Unión Repu­
blicana á la que siguió sirviendo activa y leal­
mente, no obstante la enfermedad que le aque­
jó en los.últimos años. ,
Reciban los republicanos a|;i?^ien8es la ex­
presión de nuestro dolor por-,p^aida tan sen­
sible, asi como la familia.
Bajo ta presidencia del señor Navarro Díaz, 
celebró ayer sesión este organismo,adoptando, 
después de léida y aprobada el acta de la ante­
rior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la me.sa el informe sobre el re­
curso de alzada interpuesto contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Él Borge.que declaró Incapa­
citados á ios concejales del año 1903, y ante­
cedentes qué sobre el particular fueron pedi­
dos. .
Reclamar á los respectivos jueces, k  forma­
ción y envío de los expedientes sobre reclusión 
definitiva en el Manicomio de los alienados Do;- 
mingo Gálvez, Francisco Gómez, Inés Guz- 
mán, Carmen Gómez, José Garda, Francisco 
Mata, Antonio Muñoz, Manuel Santaña, Fran­
cisco Sarria, Mafia Meiéndez., Maria del Rosa­
rio Moreno, José Mediato, Francisco Marín, 
Salud Sánchez, Josefa Lanzas, Alfonso López, 
Antonio VallecíHos, María'Vela, Manuel Ma­
rín, Maria!̂  Mármol,; Eduardo Morente, María 
García y Francisca Llamas.
Aprobar el informe proponiendo la imposi­
ción de la multa con qué fueron apercibidos 
los alcaldes de Valle de Abdalajís y Benadalid, 
por no remitir la certificación de ingresos que 
se les tiene reclamada.
Idem id. de Carratraca pomo remitir ía cer­
tificación que se le tiene reclamada de las 
cantidades presupuestadas por consumos y 
demás arbitrios en el año, 1909, y de las pen­
dientes de cobro por igual año.
Pasar á informe de la contrata la comiinica- 
ción del señor fiscal de esta , Audiencia, tras­
mitiendo el juicio del señor juez de instrucción- 
de Campillos relativo á Ía negativa del munici­
pio de Carratraca á autorizar la entrada para 
la práctica de embargo á los concejales respon­
sables por débitos de contingente deL.primero 
y segundo trimestre de 1910
Ordenar el ingreso en el manicomio del sar­
gento licenciado del Ejército, por enajenación 
mental, procedente de lá guarnición de Ceuta 
Luis Peláez Castillo.
Pasar á la contrata del contingente, las cer­
tificaciones de ingresos remitidas por los alcal­
des de Macharaviaya, Casabermeja, Benaha- 
vís, Alhaürín el Grande y Villanueva del Ro­
sario. .
Notificar á su patrono, el alta dada en el 
hospital con fecha 5 del corriente al lesionado 
en acccidentes deí trabajo, Fernando Garrido 
Vallido.
Quedar conforme con un oficio del señor di­
rector de los ferrocarriles suburbanos intere­
sando se le devuelva el plano en tela acompa­
ñado del acta firmada por los peritos que inter­
vinieron eií ia expropiación de los terrenos per­
tenecientes á la Casa de Misericordia.
Quedar enterado de un oficio del señor jefe 
accidental de carreteras provinciales partici­
pando su regreso con fecha 29 de Noviembre 
último, de cumplir el servicio de inspeccionar 
los acopios de piedra,que se ejecutan en la ca­
rretera de Cártama á Alhaurin el Grande.
Aprobar al informe sobre el oficio del con­
tratista del contigente remitiendo 107 expedien­
tes de apremio por responsabilidad personal! 
de alcaldes y concejales de ayuntamientos de |
GRANDES PELICULAS
HOY - GRANDES OBSEQUIOS A LOS NIÑOS - HOY 
JS/Iatinée á  la s  cu a tro  de  la  ta rd e  
5  S O R P R E N D E N T E S  R E G A L O S  5
C T S .
El agua de ia Salud de Lanjarón convfene á todo 
.el que por 8U profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de uü? modo comple­
tó .tadige8t!ón.-“,MoÍííia Lsrie
Asamblea de SociediJdes Económicas,— 
El ilustrado ingeniero, don José de Sanmartín 
Falcón, representante de la Sociedad Econó­
mica de Málaga en la Asamblea de dichas So­
ciedades celebrada estos días en Madrid, ha 
dirigido á la Económica maiagúieña la siguiente 
comunicación:
Por iniciativa* y de completo acuerdo con 
nuestro ilustre amigo el señor don Rafa&,l Ma­
ría de Labra, en reconocimiento mío á las dis­
tinciones con que se ha dignado honrarme eso 
¡lustrada y activísima Sociedad de su presiden- 
, y para que los compatriotas que luchan en 
pfo del bien de la Patria en el Africa occidental 
yeciiatofial vean que no son olvidados por las 
Sociedades Económicas de Amigos del País, 
me he permitido la libertad de presentar, bajo 
la egida de esa nuestra querida Sociedad Eco- 
nóttjica malagueña y como representante de la 
misma, á la segunda Asamblea nacional de 
Económicas, un ligero estudio acerca del tema: 
«Problema colonial, relativo á las posesiones 
españolas del Occidente de Africa.»
En él, tras un esbozo descriptivo del estada 
de difícil crisis que atraviesan dichas posesio­
nes, por el desamparo en que se encuentra, 
se sientan las condiciones siguientes:
1 Lá Asamblea declara que existe en la 
actualidad un interés colonial español, merece­
dor de atención exquisita por parte de la opi­
nión pública de la nación, del gobierno del país 
y de las clases directoras intelectuales y eco­
nómicas del mismCí.
2. ^ Que este interés se aceníúa en las po- . 
sesiones españolas del Africa Occidental, y  se­
ñaladamente en las posesiones de la Guinea.
3. ^ Que las Sociedades Económicas de Es­
paña deben dedicar sus estudios y trabajos de 
todo género á esas posesiones, y en particu­
lar á la isla de Fernando Poo, que se halla én 
estos momentos en un periodo de crisis, es ob­
jeto de la recomendación de todos los geógra­
fos y colonistas extrangeros, y constituye/70- 
deroso atractivo para algunos Gobiernos 
de Europa, justamente preocupados con el 
deseo de desarrollar su imperio coíonial en eí 
Oeste africano.
4. ° Que en la atención y estudio délos 
problemas de las Colonias españolas ante.s alu­
didas, convendría que las. Sociedades Econó­
micas de toda España consideren el carácter 
particular de las relaciones de las comarcas 
peninsulares en que radican y trabajan cada 
Sociedad Económica, con la situación espe­
cial de cada, una de las Colonias antedichas; 
lo cual no obsta para que esos mismos proble­
mas sean considerados bajo un punto de vista 
general, y en relación con los intereses tota­
les económicos, políticos é internacionales de 
la nación española.
5. ®̂ Que debe recomendarse y se recomien­
da respetuosamente á ios señores Senadores 
representantes de las Sociedades Económicas, 
cuya solicitud merece aplausos de parte de la 
Asamblea, que dediquen una particular aten­
ción á los problemas varios de la Guinea espa­
ñola, para lo que pueden contar con la coope­
ración entusiasta de las Ecónomicas de Amigos 
del País de toda España.»
Proponiéndome remitir á esa nuestra activa 
Sociedad copia del expresado modesto traba-
la provincia pertenecientes á los años 1903 á | jo én cuanto me sea posible, rueeo á V S aue
1911, ambos inclusives. *----- *— *•— ' • -  - - - '
Aprobar el informe sobre la reclamación del
J en mi nombre, impetre de eíla un""bill de indem­
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CALENDARIOS Y CULTO
DICIEMBRE
Luna nueva el 31 á las 4,21 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
to.
Semana 53,-DOMINGO 
Santos de hoy,~La natividad de Jesucris-
Santos de mañana,—San Esteban. 
Jubileo para hoy.
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de 
Juiíi. :




tílís corcho, cápsulas para botella» en todos coíc» 
loras y tamaños, planchas de corchos para los 
pies j  salas dS 'baños dé ■ ' • '.vr í-
CALLE BU MÁRllNEZDF.AúÜILAK.aL .iJj 




Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga ios días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi 
co, Puerto Méxic o (Coatzacoalcos) y Progreso, direcíameríte y sm trasbordo,
El magnífico vapor correo alemán ñnionSíta
de 5,000 toueladas; su Capitán W. MúUer. Saldrá de Málaga el 29 de Diciembre 1910» admite cafgS 
para los ^presados puertos, así como Vía Veracruz; para Prontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuipaa, Campeche, Laguna, Minatitian, Nautla, Telolutia y Vía Puerto-México (Coaisacoalcos), 
para las Islas Kaway, British, Colombia y todos loa puertos del Norte, Centro y Sud de! Pacífico, en 
combinación con el ferrocarril Nacional de Tehuantepec,
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baeuera y C.*, Cortina del 
Muelle, Sí ñl gd. ; ,
íáMseasiBaiaHBtipsw^ ^
libertad d“ qug jje hgphb USO.
guarde á V. S. rnudíids, añOs.—Madrid 
14 de Diciembre de 1910,—/ .  de S-iji Martin, 
^ Sr. Director de la Económica Malagueña de 
/  migos del País.
El “Alrnlraiite Lobo,,.— Ayer zarpó con 
rumbo á Cádiz, el transporte de guerra «Almi­
rante Lobo», remolcando la lancha «Carta­
genera», que va á reparar averiás. ' . - 
De Melílla.—A bordo del .vapor «Sevilla» 
regresaron ayer de Melüla los capitanes de 
Artillería don Antonio Pastor y don %sebio 
Redondo, y el primer teniente de Infanteriá^ 
don Alejandro Aícañiz,
*E1 regalo de los Rey es.-rLa idea inÍGiada 
por el delegado dé primera Enseñanza y Junta 
local, está dando un resultado mqyor que el 
que se suponía. Ayer pasaban de dos mjl íos 
objetos recibidos, que se van cojocjgndp en, el 
saión de actos de la Aéademia;de^De^^  ̂
pequeño ya para contener fañíós juguetes. 
Aun no se sabe el local ó .lqCáleS/cfeqnde el 
reparto tenga lugar, ni^slae tfévárá á'^cábó - érf 
las mismas escuelas pübÜcas.- Lo que si. es se-, 
guro^que no se excluirá" á ninguno de los. niños 
ni r.iñas eilQ3 asistan, siempre Squé sean 
P^tVes. :
Se cree que durará dos ó tres días, dado el 
íulmero de los artículos y lé.s listas que en­
vían ios Maestros.
Los niños ricos no han olvidaílP en e?to oca­
sión á ios niños pobre. i ' '
Publicaciones.—Hemos recibido los cuader­
nos i6 y Í7 del «Atlas Pedagógico ¿je EsfJaña», 
obra de grande utilidad p ^ á  el estudió' prác­
tico y completo de nuestro suelo, púbÜcadá por 
Ja casa editorial de Alberto Martín, de Barce­
lona. Cada cuaderno s6 co'mpbM dé M 'M 'P'a 
de la provincia tirado á nueve colores, para 
que se distingan á simple Vista la's'divisiones 
judiciales,'y de cuatro hojas numeradas; co­
rresponde á los partidos judiciales y -ayunta­
mientos, estando los nombres de éstos única­
mente marcados con la inicial, los tres mapas 
restantes son completamentes mudos, el segun­
do es igual al primero; pero en él se Han supri­
mido las iniciales; el tercero corresponde á la 
vías de comunicación (ferrocarriies y carrete­
ras) y el cuarto á los sistemas orográficos 
hidroz;váficos y está impreso á
Montero Martín, RafaéPRuiz Fernández, José 
Villalobos Jiménez y Antonio Pérez Marín.
Escándalo. En la Cálle Nueva pro.movieron 
ayer un fenomenal escándalo, SalvadÓ^üillén 
Ramírez y Jü’aií'Réy'Eópez, siendo 
nunciados por los agentes de la autoridad al 
juzgado corréspondiénte. , .
« Una detención.—Por una pareja de seguri- 
^ d  fu.é ayer detenido y puesto á disposición 
del juez de instrucción de^ distrito de la Alame­
da, que lo tenía reclamado, Juan Manuel Parras, 
Cortés, .........................  -
r Rpftlafflada.— los agentes de la autori­
dad fu l ayer detenida Dolores Sánchez Briaíes, 
qué se: hallába/i reclamada por el juez muni­
cipal del distrito de Santo Domingo.
Obras en un cementerio. - El Ayuntamiento 
de Coín ha señalado el día 15 de Enero pró­
ximo, para la célébradón dé la sulíastá de obras 
de reparación en el cementerio de aquélla 
ciudad.
Nota de obras,—Por la alcaldía de esta ca­
pital se ha remitido á éstfr gobierno civif para 
su pübliéacijón en el Boletín una nota
de obras efectuadas por administraeión mu- 
nicipál durante la selñaná del 4 al-10 del actual,
Información pública.—El Gobernador civil 
ha abierto ijoformaciéo, pública por el plazo 
de treinta días» para admitir réclamaclones so­
bre el proyecto de ferrócarri! estratégico de 
San Fefttandó á Málaga, con ramales á la Ca- 
fráca y AlgeciraSj
I  idfir,inQS>--rPof fénunck de los
propietarios, hah sido nombrados concejales 
finferiflpadfl Ayuntamiento dé Füéngirola, don 
Jóáqüín ÑaranJo‘'CáYÚafa, don Jósé* Cuevas Ca­
nales, don Salvador Rodríguez Moreno y don 
Esteban Cisneros Montero;
Presidenlés y süpiéiites.----La Junta muni­
cipal déí censo éímóíral de Atájate ha remi­
tido á es|te Jjobierno civil una relación, de pre­
sidentes-y suplentes de las mesas electorales.
Alta.-^Pfocedentl del Escorial ha sido dado
de alta en esta comandancia de carabineros,'el 
individuo MañuefAlon8o''Masi
Con licénciá —Se encuentra en esta capital 
disfrutando licencia de pascuas, el primer te­
niente de la comandancia de carabineros de 
Cádiz, don Francisco Dia'z.
Pasaportado. - Por la comandancia de cara­
bineros ha sido pasaportado para Madrid, el 
carabinero Alberto González López.
L a s  é ñ f e r n i é c l a d é s  d é  l a  ^ I s t s  
aun las más rebeldes se, pueden curar por el 
tratamiento especial yvégetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Ñicóíás, doctor dé la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
^Martínez de la Vega).
etcétera, que fueron, minuciosamente examina­
dos por la distinguida concurrencia y elogiados 
en su justo valor educativo. Ei solo exámen de 
los citados trabajos dempstLabaíi los ádélán- 
ambosde-|fos de los niños  ̂ la diversidad de materias 
aprendidas, la vasta extensión de las mlsuius y 
sobre todo la bondad de los métodos seguidos 
y el heroísmo que süppne,  ̂ el inculcar eii, las Jó­
venes inteligencias tantos y tan útiles córióci- 
m'oritos en la lucha por la existencia.
Sucesivamente fueron examinados los alum­
nos dé las cinco clases en que está dividida la 
primera enseñanza y las del Comercio y Ba­
chillerato por sus respectivos profesores, Di­
rector y algunos de la presldenCj.a, estando 
inu/acertados éñ sus cóntestadonés á íaS há­
biles preguntas que se le haeían de los exten­
sos y nümefósOs cuestiónanos.
' La concurrencia quedó admirada de los pro­
fundos’ conocimientos demostrados por los 
alumnos, especialmente los de las clases supe­
riores, que parecían alumnos de segunda ense- 
•flanza»
Eu la clase de párvulos meréceñ citarse por 
el acierto con que contestaron á la hábil inte­
rrogación de sus profesores,, los niños siguien­
tes:' '■ '
Manuel Filpo Ibarra, Antonio Díaz dorpas, 
iVlanuel Sánéheá Molina, José González Arias, 
Raimundo Trespalacios Gutiérrez, Rafael, An-' 
tonió y Aurelio' González Ortéga,- Antonio Re­
jas González, Angel Mata y Rius, Cristóbal 
Bravo Rueda, Joaquín Milanés Márinj AntQnio 
Cjlaros, José Salinas Fernández y otros; mu 
chosr L\'
Entre los del primer grado se distinguieron 
Gregorio ürbistondo, Garlos Cristino, Enrique 
Sánchez; Manuel Arfas Galicgq, Jpaé Plaza, 
Pedro Muércano, PedTfp Rómefó, Antbrtió'Ffef, 
nández, José Lima, José Castilfp y Nicolás 
Fazió. “ " ■ ■: -■; I ■' ' I I';)
En la ciase segundo grado son dignoq de 
mendiónt ;
José- Díaz Pérez, José Ramírez Cortés, Ma­
nuel Vázquez, Rafael Jaime Qarcia, Ricaréo 
Ruíz, António Sotp, Gabriel Carrasco, Fran- 
discó órtíz, Manuel Lozano, Antonio Soto, 
Francisco Padilla, Leovigildó Díaz, Rafaéí J i­
ménez. José Mata y Rius, José Cabeiío, Fran­
cisco García, Antonio Pérez, Antonio Roblés, 
Alfonso Díaz, José Muñoz, Guillermo y José 
Martín, Ramón Torres y otrps^
Ejíla clase tercer grado sobresalieron: 
Cristóbal Solís Raya, José Díaz Álvarez, 
Manuel Moliná Molina, Joaquín García Pérez, 
José Pacheco Salinas, José Torres, Antonio 
Garrido, Juan de la Rosa, José Castjllo, Ma­
nuel Infantes,- Francisco Sánchez, Manuel y 
j Diego Salinas, Antonio Díaz, Manqel Jiména, 
! Luis García Antonio Milla, Juan García, Lüis 
'MÜanés, Laureano Sánchez, Pedro Ortega,
Infractor.—Por infringir la ley de caza ha 
sido denunciado por la guardia civil al juzgado 
correspondiente, el vecino de Sierra de 'Ye­
guas, Francisco Tejada Fernández, á quien se 
le ocupó una escopeta que usaba sin licencia.
jReal Compañía Asturiana de Minas
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Delegación de Hacienda
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
Por diversos conceptos Ingresaron ayer enTa f-en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
, . yi-r oa.iiQ« «aoo+ao g jatibas, gjíardapolvos, rcpisas, balaustfadas,Tesorería de Hacienda 47.23t‘86 pesetas.
dófAyer fueron cóflsííttíidós efi la Tesorería 
Hacienda los siguientqs^depósítos:
El representante de la Compañía Arrendaíaná 
de Tabacos, por orden del Juez de instrucción de 
San Róqüe, 300 pesetas sobre causa contra Diego 
SáncliezJiménez  ̂  ̂ j  o
Él mismó feférido Juez de instrucción ■ de oan 
San Roque, de 500 pesetas éñ ¿aüsa contr& En- 
carnación Gutiérrez, por éxpendición de monedas
Don Antonio Serrano Serrano, de 142'50 pese­
tas para gastos de- demarcación de la mina d^o- 
— José,  térniinó: de-Cuevas de Saa
aríeeoñados, .escocíiis, ménsulaB, remates 
Crestérías, etc. etc;
D E P O S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DÉ -
Tuberías de plomo para gas y agua
Bpños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS; ETC.
Iiiiiería i  Zinc para iientliacinnes fe inas
É sta @aranti7:a s u s  ti^abajos.—P íd an se  p r e su p u e s ta s
minada San 
Marcos.
La. Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones déllrhpuéstó dé cédulas •persOrtaíes pa- 
ra el año de 1911, de los pueblos.
Canjpilios
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmülas especiales para toda clase de cultivos
de Almachar
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Don Antonia Martino Blanco y doña Filomena 
González García, padres del soldádé; Francisco, 
182 50 pesetas.
Doña Caridad, doña Rosa y dqna  ̂Aiq-ora La;- 
fuenJe Betancourt, huérfanas del' capitán don 
Victoriano Lafuente Horcajdda, 625 pesetas.
Doña Clara de los Santos Cao, huérfana del te­
niente coronel don José dé los Santos Amador, 
1.350 ̂ pesetas.
Golegio de San Pedro
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce- 
aidps los siguientes r^Sros: v,!., oo«én
Manuel Ferñández.Rodriguez, caraMnerp, 22,5y
^ Do^Éugenio Granero Raqios. guardia riyili 
22'5Cfpesistas; „  ‘ in.
Don Bdudrúó. Macla Rodríguez, capitán ae .r,
fántéría, 410.'66 pesetas. .... ,
Don Manuel.'Blanco. Ferrar, sar|eittO de la 
guardia civil; IdÓ pesetas.
M A  M I N A
Han sido‘destinados á la Escuadra de iflstruc 
ción-los tenientes ,de vavio.dqn Jqsé Patero, don 
Angel Pardo y don'Miguel Lagrena
fil teníénte de navio don Carlos Saayedra y 
\Ma.gdalena, ha sido nombradoayudanteide ipnrma
Los desprendimientos de tierras.—C onti-José Fernández de Guevara y Enrique Ro 
¿ ! nuan los trabajos para la reparación de la vía * 
i de los Ferrocarriles Subiírbano.s'én el küóme-
de Rivadeo.
Se ha dispuesto pase agregado á la ponî andnn- 
cla de marina de YjaO j el alfére? de navio dqn v,e- 
n ncio Pérez Zófriilá-
Buqüés entrados ayer 
Vapor «Cabo Santa Pola», de Barcelona. 
» «Sevilla-, de Melilla 
». «Aznalfarache», de Marsella. 
Pailebot «Modesta», de Santa Pola. 
Goleta «Matilde», de Cartagena.
» Nicanor», de Alicante,
Buques despachados.
Vapor «Aznalfarache», para Cádiz.
• » «Copví», para Barcelona.
» «Cabo Santa Pota», para Bilbao.
» «Almirante Lobo», para Cádiz.'
Difectorr^DoN Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil yMaestro de primera enseñanza 
M U j K O  P U E R T A  N s U E V A ,  5 . - M A L .A G Í A ,
Se admiten a umnos externo», imernoB y medio-nter.nos. ,
La primera en; eñanza está aduada en cinco grados; cada grado con su profesor,
ComWciO B‘̂ chillerato. Magisterio, Ciases especiales deFrantés, Cálculos mercantiles. Tene­
duría dé Itbrés, Gail^rí-fía, Dibujo, Correos y Telégrafos /
Todas las enseñanzas están á cargo de profesores competentes-
Ééte’Ceiiiro'es s\ prime»o de Mái»ga en primera enceñanza, el q e m jor organizadu Ip tjene, el 
que mayores >éx|tos consigue, tanto en.ia primera como en^a segunda y el ubico que ostenta . Di'* 
:’omas de hónór óbtenidoi en expbsidones y certámenes- -  ̂ ■ ; . . .-
‘ ’ ' Pídanse, detalles y. reglamentos á su Director, ' .
V. cíiBiprar
lí n-
muertoá y dós heridos gravístipoU" '  ̂ V .
Be Proyit̂ óî ^,
24 DicembreT9lO.
De Cádías - " /  h:;
jámcne», salchichón, butifírras, chorizos, 
ranizas, sobre atado sa chichas, jam- ne» en cru­
dos ó cocidos en dulce, salchichas manttcas y Hnv fondeó en ftiiosltrt ñíiortn
Visite antes de h cer ninguna coniptael anti­
guo y acreditado estabiedmieiiito de Miguel del
la goleta in- 
llegaT desde
tempo-
Riiio donde encoíttraráp los mejores ĵ ^̂ monesj 
éihfms'idóy iodo lo éoncein’ente al ramo de to­
rnero.
Examináronse después los del cuarto grado, 
^ u e  hicieron ejercicios lücidisimos, demos- 
lírandola superioridad de sus conocimientos.
I Entre los de -esta claseiraqpcionáremos á Ma- 
|nuel y Guijlermp J^úregui, Juan, Francisco y 
■Benito Ürbisto.ndp, Ma>atef Gópzález,'Antoáio; 
Torres, Carlos Cano, Francisco Martín To-;
El cuaderno 16 corresponde á la proyincia donde ocurrieron desprendimientos
y el 17 á la de Víztiflyd; este cua-]d® j   ̂ .
derno, lo mismo que los sucesivos, llevan una I ■Aunque no ha terminado la reparación de 
hoja más con la descripción de la provincia, circulan ya sin transbordos..
biéndose suprimido ésta del dorso de cada ! Los trabajos terminarán en plazo breve.
mapa. , í-; Reyerja —En la calle■ Beatas sostuvieron „ a t a-- t-.- i. r,
El precio de ca.da cuaderno es dé cincuenta ’ ayer una reyerta. Gaspar Jiménez González y uutierrez, Diego Camacho. Ra
céntimos de peseta. ' r  j José Ruiz Montes, resultando el segundo con. . , ^  p
Los pedidos de dicha obra, pueden hacerse)una herida leve en la cabeza, de la que fiié cu-; Juan^ uarcia^ íJ ‘®SO
en las librería^, centros de suscripciones ó a l . rado en la casa de socorro del distrito, 
editor Alberto Máríín; Gófiséjó'de-Ciento;: í40. | Aiitpr dé uii hurto.—Por la guardia.civil del 
—Barcelona. | puesto de los Galanes fué ayer déteriidB Anto-
EI Ayuntamiento de Antequera.—En virtud' nio Ariza López (a) «Conejeró» autor del hur-
del expediente formulado cón motivo de lá vi-1 to de bastante cantidad en naranjas, de una
sita de inspección girada po r' donjuán Luque. huerta situada.en el Rincón de la Victoria. 
Muñoz, en delegación del Gobernador,'■ al | Beado.—Una páréja de Seguridad condujo 
Ayuntamiento de Antequera, íueroh: suspéñ -̂ ayer á lá prevericióh de la Aduana á un sujeto 
didos en sus cargos 17 concejales, habiendo si- que por su estado dé embriaguez, no fué posi­
do nombrados para que los sustituyan interina-! blé identificar.
mente, don José Péréz de lá 'V ega, don Este-1 El detehido ingresó en los calabozos déla 
ban Solanojiménez, don Justó Manzanares, lÁdúaná.
don Diego M o^no, donjosé Espejó, don Juan |  Filiado.—En esta comandancia de carabine- 
Blazquez, don Ricardo Gómez, qon Jóse Q ó n - s i d o  filiado cómo carabinero de infante- 
zález, don Idelfonso Palma, don Martin Antoíi jHa, é í  cábó dé fó zona dé reclufanliénto"dé éá- 
Rodríguez, don Francisco Palma y dph Ráfaé.l jg capitáli Miguel Roble» Péréz. 
de Linde. I ■
Accidentes.—En el negociado correspon-! 
diente de este Gobierno civii se fécibieron! 
ayer los partes de accidentes dél trabajo su­
fridos por los obreros Antonio Landa Ruíz,' 
Francisco Fernández Gil, José Montañés Gar-r! 
cía, Rafael Rodríguez Rodríguez y José Sán­
chez Gii. ■ . , ' ; ' '
Las redenciones ú ipetúlicQ. -rr EI 
del presente mes termina én la Délegación 
de Hacienda el plqzp para, la achnisión dé,;ré« 
denciones á metálico de los Individiióá .péfté- 
necieníe al actual reemplazo.
Sin perito.— La alcaldia de esta capital 
comunica h este Gobierno cjvil |que don Jo a ­
quín Crespo Conejo, interesado en- Ja expro­
piación de terrenos con motivo de ía constriic- 
ción de la línea férrea de Goin á Málaga, no 
ha designado perito que entienda en el expe­
diente de expropiación..
Colegios electlofales —El Gobernador civil 
ha ordenado se publique en el Boletín Oficial^ 
una relación de los locales que han sido de­
signados para colegios electorales, en los pue­
blos de esta provincia
Título.—Para su entrega al interesado,se ha
Para una casa éxportadora, seria y muy an­
tigua, se necesita un dependiente de moralidad 
y disereéíófi, que tenga gran práctica y capa- 
qidád para llevar,' á la perfección, la correspon­
dencia española,'francesa y, por lo menos, que 
traduzca íacilfnenté el inglés. Indispensable sea 
mecanógrafo.
Ofertas á ia  lista de correos de Málaga, Po­
seedor del Billete número G, 227,636.
" ' 'lpa!B áltes*b
formal con tituló uhíversitáriQ y larga práctica 
en Ja, enseñanzá y en los ñegociós., se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adrjjinis 
trádor ó cargo análogo, pireccíón: Callé de 
Alfóúso XIÍ, niíhieró 11, piso 2.° izquierda, 
iá l p ú b l i c o
Desde las seis de la máñaña se encuentra
recibido en este Gobierno civil un título de
perito electricista á favor de don Jaime Basch 
y Geípin.
El desdoble de escue!as.--La Delegación 
regia de primera enseñanza aHuricia .qn hóhcUr- 
80 para que en el plazo dé ochó días' jjréSénten' 
sus solicitudes los maestros y maéstras auxi­
liares propietarios, dé éste rapítaí,'al objeto 
de convertir en independientes cinco escuéías 
de niños y cinco de niñas, que fáltaq por des­
doblar. . ' ' '
E l o c M Ü s ta  fí* s iB ieé»  ■
La señorita Aráceli Oñá, sobíipá dejpji Jo­
sé García Qodoy, sochantre del Ságrário', Ba­
tió de los Naranjos en Sevilla, p'adécíá.Jeéde^ 
hace varios meses una enfer'medqj dé Jos, ójos 
que la hacía sufrir hórfibíernénté y le .1iT|pédía 
ver, haqta el punto de. po poder'salir sóla'á 'la 
calle. Después dé haber probádo én .balde toda 
clase de tratamientos, se curó radicalmente en 
poco tiempo, grácias al procedimiento vegetal 
y especial del oculista francés, doctor Augusto 
Nicolás, déla Facultad de medicina deP.arís, 
Bolsa 6 (hoy Martínez de la Vega.)
Recogida de: mendigos.'—Por tuerzas de la 
sección de seguridad fueron ayer cprtduddos 
al asilo de ios Angeles, ;ód}]0 indiyfduo» 9úé 
imploraban la caridad én la vía pública.
Tomadores. -  Ayer ingresarón enJa párcel 
pública, á disposición dél Gohernadpr civil. Jos
Aliento desagradable, sarro, caries dentaria, 
desaparece cón Licor del Polo,
Cura f l  estúiaagQ é ijG^stijnos el Eíj:i l̂rJE’s- 
Ipipaeál de Sflty líé ‘ ' '
Cofpcsacfóíi
fael Domínguez, José Jiménez, Alfonso Aran- 
Juan Qarcia Pérez, Diego RosaSí Juan 
Martín,'Manuel Arajuez, Manuel Tosí, Salva­
dor Villava, 'Antonio Lópa^, Rafael Cabas., 
Joaquín Rodríguez Villegas, Francisco Lira 
González, Enrique Soto, José Jinjena, Alfonso 
Sierra Rüiz, Francisco Contreras y otros.
Entre el Bachiiierato y Comercio citaremos 
á loa señores Solís, Jaime, González. Rodrí­
guez, Carrasco, Zambraha, Zahibraiia, Casta­
ño, Morénte, Serrano y o tro s .'
Entre la numerosa concurrencia recordamos 
á las señoras Urbistónpó, de RaraTréz, dé Gon­
zález, de Garcia; señoritas López Ramirez, 
Bueno, Martin, Ürbistondo, Qarcia y otras mu­
chas; á los señores Galicia Ayala, Quintana, 
Garcia> González, Vega del Castillo, Gómez 
Cháix-; Avila de la' R0sá> González Durán, 
Brachp, Arias, Hornero, Rojas, Oiáz y otrós 
muchos. ' ■ ‘ '
i Nuestra más entusiasta enhorabuena al Di­
rector y profesores d® éste Centró de ense­
ñanza, por su nuevo triunfo en la árida I,abor 
educativa, verdaderamente digna de alabanza 
é imitáción. ’
!lÉHaiwÉiHsaiÉ«B»BWBÉMBaaaaaBBB«ŝ ^
Con é f  empleó del Mhlmento antirreumáticc 
RóSies al dcídoÉal¿cíIiP&'eÉ*cnrattto&aa-lá9̂ ^aiec 
dones reumáticas y goíouas localizadas, agqdaí 
Verónicas, desapareciendo los dolores á lásprl 
meras fricciones, como asimismo ¡as neuralgia^, 
oor ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia dé F. del Ríe, 
ancesor de González Marfil, Compañía 22 y priis- 
dpales farmacias.
qinsría y ultrajnarinos á precios sumamente ven­
tajosos. . .
Sólopór los dias de Naviaud.
A los iabr'ádoies tocino fuera de puertas, 14 
ueíicías arroba> garbanzo, 4,60 iJ. H., arroz, 4,50 
id id.
SLMACENES DE NIASSO
ESTACIÓN DE ®ÍVlERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Baít y Bxtriin Je'os’ nj ; , ,
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de parís; bóai depiel y pluma.
' Pañería.=Grart novedad en t'-úapu^cala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqu.tay 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso hurtjdp en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
M  d u s t F i a l e i ^
Vendo, de ocasión, 24 kllórastros juntos ó se­
para'f os de. vía estrecha Decauville, -con tpdpif 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas re roble nuevas.
Como igualmente uija locomotora vértieal, fuer­
za de doce cáballoe.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3, Granada.
Muro y Saenz
la veqta'EL Popular; en él Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.- :
 ̂ atlsiislla
el piso tercero ,y,un^ cochera én Ja calje de Jo 
seta Ugarié Barriéntos, núnieto.áp.
. También, se alquilan las. casaste  calle Al- 
cázajrilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Q érezu é la '^  pri.mero. ' •
prpYlácia
distinguidos
Con extraórdihariá animación, gran̂  solemni­
dad y- brillantez ?in ; igual, se verificaron el 
viernes 23 del actual íos exámenes generales 
de fin de año,en qste Geqtro de enseñanza que 
con tanto acierto conio competencia dirije 
nuestro particular amigo el iiustrado. profesor 
dé primera enseñanza, don Antonio Robles Ra­
mírez.
El magnífico local que ocupa desde hace po­
cos meses, se vió sumqmente concurrido por 
los doscientos alumnos - que cuenta de asisten­
cia, muchos padres y íamilias de los niño» y 
numerosas personas qúe acudieron á la invita­
ción del Director, con la vehemencia de pre­
senciar Iqs actos y  admirar lá profunda .labor 
educativa realizada por tan diatinguido profe­
sor con, lantó acierto cojno abnegación,
Ej salón de actos aparecía, exornado con 
profusión de trabajos caligráficos, dibujos„;fíiá
Martín Porul
amigos ,de;iq ageno,., Agtopiq ,pa^, manuales, en paí^l,.u<^rtóny Jejídos, cuá- 
, Maiiuél París Bravo, Antonio aenios dé ejercicios aritméticos  ̂gramaticales.
Un incendio.—En una choza situada en el 
lugar conocido por Cauce de tas Cañas, del 
término municipal de Marbelja, se prodüjó el 
miércoles último un violento incendió, que Ja 
redujo en breve tiempo á cenizas.
' En dicha choza vivían los hermanos Francis­
co y José Zumaquero Rubiales, el primefoíiEa- 
sádo y con tres hijos y un pariente de aquellos 
líáttiádo Mateó Zuinaquérb Aiváréz, también 
casado y con dos hijos.
La guardia civil del puesto de Calahonda se 
personó inmediatamente en ellugar del incen­
dio, procediendo, «n unión de ios referidos in­
dividuos y de variós vecinos de aquellos con­
tornos, á la extinción del fuego.
En la choza incendiada se encontraba enfer­
mo én cama un niño hijo de Francisco Zuma- 
quero, el cuál füé salvado de úna rfiúerte se­
gura,,. cuando ya las llamas rodeaban material­
mente la vivienda.
También se logró salvar del incendio casi 
todos ios mueble» y enseres de labranza que 
dentro de la choza se encontraban.
De las averiguaciones practicadas resultó 
que el incendio fué producido por una chispa 
(te cap4q.la que saltó de la chimenea, prendien­
do fuego á. variós trapos y propagándose en 
breve tiempo.
Él juez dé instrucción del partido se personó 
en el lugar del siniestro, instruyendo las pri­
meras diligencias. '
Robo.—E! vecino de Casabfermeja Tomás. 
Ruíz Cuesta, ha denunciado á la güárdia civil 
de aquel puesto, que en la noche del 18 alT9 
del actual fué escalada una casa de campo de 
su propiedad, situada én el Arroyo del coche, 
de dicho término, en ocasión de hallarse 
ausente.
Los cacos penetraron en dicha vivienda, 
fracturando el cajón de una hiesa, de donde 
súátrajéron 86 pesetas enplata y cálderilla.
Las averiguaciones practicada? por la guar­
dia civil djérón por resüllado la deténcióh del 
véciho FrahlSíco Férnáhdez Aguilar; á quien 
le fué ocupada en su domicilió, úna barrena 
que confrontada con las huellas del escalo, re­
sultaron cóntórmes.
Djch ) individuo fué puesto á disposición del 
juzgado instructor del partido.
En Liqui«Sación
Venden alcohol Gíorta y  désúaturallzado, de 
tránsito jipara el consumo con todos los derer 
chos pagados. 'c
Vinos Secos de 16 grados del 19Q2 á. 61|2, Ma­
dera á 6, Jerez ^  10 é 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Mgrima, 
Málaga color de 9 en adelanté.
Tierno dé i r  lá 14.
Vinagre puro de vino ó 3.
TAMBIEN se Vende un áutómóvll de 20 caba» 
líos, un alambique alemán cóñ caldera de OOO li­
tros y úna prensa hidráulica de gran potendBi ca­
si nnevós. '
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de. Alora y Pizarra.




S A N T O S .  1 4 - MALAGA,
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herratnienías de todas clases.
Para favorecer a! público con precios muy ven 
tajosos, ée venden Lotes de Batería de .Cocina, 
de Pts> 2,40-3=3,75=4,50-5,15-.-^,25-7—9— 
10,90-12,00 y 19,75 en adelánte hasta 50 Pías.
Se hace Un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Báísamq'Oriental^
Callteida infalible curativo radical de Caljot 
Elós dé GúUea y dureza de loú pies.
De venta én uroguérías y tiendas de Quincalla.
Ün|cO representante Fernándo Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Eiclúsivo depósito del Bálsamo Oriental.
N in ta c e n e s
- D E -
111 iasnz
Esta ca?=a présentá en sus aparadores cómple- 
fo y variado sUrticO de todps los artículos de 
temporada, ■ ; '
Grandes saldos en mantones felpa dé 20 y 25 
pesetas, á pesetas 12‘50üflo.
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2. 
Toreras, camisetas señora desde 1̂ 25 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandes novedades en toquillas, género» de 
punto y fantasías dé toda» clases desde 60 céntl- 
mos. ,, ■' -
¡Bol&r do mnela»!
Se quita ene! acto con él Llcpr Mllágtbsoúe 
Colin, 2 reales'frasco. ' : <
Pída«e en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario pare España: donjuán López Gutiértez, 
DrOgüs'ía Antericána, Angel 6, Málaga. 
'/'Sé^remite por correo át^quíen lo pida enViandr 
0,75 pesetas en eellcs de correo. «
24 Diciembre 1910.
De S an  Peié»*sbuB*go
Én el Parque de Jory éstalló un globo, re­




La catástrofe registrada én las minas de 
Boston, es más importante de lo que se creía.
Quejaron sepultados 360 obreros, de loó qúe 
van mudiO» extraídos.
El subdirector de'la mina queda horriblemen­
te mutilado, ,'
INFORMACIÓN
Dicen de Newr 'York al Daily . Telégrdph, 
que. los periódicos de  ̂ Washington fuerpn In­
formados én el ministerio de lá‘ üuerfá je  qúe 
los asuntos de Cuba llegarán antes de poco á 
un müméntó crítico, ’consj jerándose qúe el Go- 
biérnó de la república no podrá ónbaistir sino 
durante algunos meses. "
Se vaticina que la isla será ocupada deíinitl- 
vamente por Jos Estadós Ünljos, éiii tp» prime­
ros mósés de 1911. ; ;
A éste efecto hay moylíi?ados en Washing­
ton cipeo mil hombres.
Por su parte, el corresponsal de piorniag 
Póst, al hacerse eco también de dicha infor,má' 
ción, asegura que la misma carece de fundá- 
mento, añadiendo qu.e püba sigue en estado 
completamente satisfactorio y que ningún sín­
toma permite predecir la necesidad de úna in 
tervención de Jos Estados Unidos.. '
De Páii*B8
EXCURSIÓN
En el Consejo de ministros celebrado en el 
Elíseo bajo Ja presidencia de Fallieres, anun­
ció el ministro de Marina qúe durante los pri­
meros meses del año próximo, dos divisiones, 
una de cruceros y otra de acorazados empren 
derán larga excursión por el Atlántico y el Me­
diterráneo, respectivamente, con objeto de 
que se adiestren las tripulaciones.
PROYECTO
El Senado aprobó el proyecto sanciónajo  ̂
ya por la cámara de diputados, reglamentan jo  
la fabricación y venta de los encendedores .au­
tomáticos, y creándp im: Jrapuestp. sobre Jos 
mismos.
IMPQRTAGíQN
En los once primeros meses del año actual 
se importaron á Francia 560.306 hectóíitros de 
vino.
En'igual período de 1909,38.092; en 1908, 
40.142.
Da DeB*Bín
Un telegrama de Christiannia comunica que 
el parlamento noruego ha votado^ún créd|to de 
tres millóñes de coronas, córi destinó á cons­
trucciones návales.
Hace un año aprobó otro crédito de dos mi- 
lloaes y medio, con el mismo fin;,
, Elíproyeeío actual de, escimdra comprende 
ía costrucción de ocho guardacostas acoraza­
do», •joee-aubraqriiiQs, c^renta-, torpederos. 
Seis Góntratorpéderps; cuatrp calñónéros y vâ , 
riofis'búques auxiliares.
De R affsb o n a
En la fábriba^de ".celuloide de Kelkeimocu-' 
rrló úna formidable explosión, resultando dos
valencia treinta y un días; á causa'dek 
ral.
:También arribóla barca Roberto, proceden' 
te de.Messina; habiendo empleado un n\es en el 
viaje, ............  . , ‘ .
Ambos buques lucharon bravamente con el 
temporal, sin sufrir averías,
De Saín Sabasfjii^n
En las oficinas del Comptoir>d’ Escompe 
reservan el npmbre del poseedor deU premio 
gordo, y no lo dirán hasta que lo autorice el 
interesado. .
Créese que el poseedor vendrá pronto á co­
brarlo. ' '
L.08 oanqueros Salfedo, de Bayuna, telegra­
fían que'hoy Jes presentaron á lâ  negociación 
un décimo del segundo premio. ' s;
‘ A ún tipógrafo de Bayona le;han correspon­
dido 15.000 pesetas, y  á Federico. Barbadilio, 
9000 duros,
A este último le dió 'boy la noticia, repeníí- 
najneiite, .
Do
Dicen de Reinosa que durante la pasau« 
che-se hundieron totalmente las bóvedas del 
depósito de aguas recientemente construido.
D® IpiSisí-;
Ha desaparecido él teniente de carabineros 
del puesto; de Bidasoa, Antonio Gómez Benga- 
dOj hallándose junto ai río su impermeabie y 
gorra. ■ ■
Es de temer que se trate de un suicidio, pues 
Gómez Rengado sufría perturbación mental.
Era casado'y tenía seis hijos.
Los carabineros vigilan el río, en busca del 
cadáver.
' P é P ^ m p I p i s ^
En lá parroquia de Echau'ri se incendió el 
altar mayor, resultando un niño carbonizado.
Se supone que el ipeqúeñueio ' entró cuándo 
estaba el templo spio, prendiendo en sus ropas 
lasHamas; ¡
'D e  L o g ro ñ o
El juez municipal def plíéblo" jé  Mansilío tíe- 
nédos sobrinós, con hos que/litiga, •desdé ' hace 
algún tiempo, sobre la posesióii deluños íbienes.
Hoy saKerpn juntos,»! campo, y cümtjQfpasa- 
¡ban por la orilla del Tíq, ío» sohrinoú. te ; empu­
jaron, napiéndóle,,caer al rfó. i .’
El,juez fúé árfastraÚQ p.ór Iq corriente, raá^ 
de "treinta metros, perP logró' .coiitrarféstárlá, 
nadáhdo, y ganar flélfrá. ^ ^




S o c ie d a d  e s ta f a d e i r a :
La guardia civil 'de Peftuélas ’íiS Tógrádo el 
descubrimiento de una sojciedad que áe d^ica- 
ba>á la estafa del comercio, { 
furece que en el asunto hay complicadas co­
nocí jas personas, , . í ; ]
:EnJos.cedtcó.s oficiaíes se guarda extrema 
reserya sobré ej pártícúlar.\  ̂, . 
La poiicfa úa hecho cinco detenciones.
Se habla irísistehtementé déla existéncia de 
documentos notariales;' ' ^
. E i.L ib era l
WahlaEl Liberal dé la festividad de hoy y ,í; 
de lá demanátia, y jice qúe es..intensamente '" 
gozada, deseandó qüe ésq trégúa .pácífica 
tenga larga duración. , : /  ; ;
,■ ' ‘ ' .Agonfo y  jpf^tur>a
El nuevo diario católico considera al partfdo  ̂
conservador en estajo agónico,, asj por ^u si­
lencio ante la gestión ĵel muqicip|Q jp Biafce- 
lona, como por su indiferencia ante la Ley 'caÚ- ,
dado.
Estima qué le falta cohesión y qué peligra ía‘ 
jefatura; con la que suéña: quizás el céWáié jé |T
Romanones. . , i
’ Termina abogando  ̂ pcM- el partido cató: 
- í E I P a f s
Dedícase £ / Paísd examinar lás 
de Vázquez Mella, déduúiendo' qúe 
dadero complot clerical con la bj 
Jaime y doña Mercedes, cuyo; éjtece imuicia 
provocado, quizás, la revoluciói^F: ■ . ’ = *
Dice también que el clericálismo tiene ,me“ 
nos fuerza de la que se cree, , y que, mediante 
alguna, energía lograríase acabar coneujqf^éd- 
cia*. . ’ ‘ . Á.V- '
.M a ñ a n a  " i):-'
Hace notar La- MaMrídlg\xp se estáp tú* 
do las consecuencias del debate .cáfal^>' 
que étásP Ja fracción nacionáÍiátáTh|
Ja unión republicana y attemás . pbr hi' 
ídád'd̂  qúe Sé'4ór¡me'üú grmi páriidl 
catalán.'t'’ :• 'i.; “lí'
I Juzga que la nabilldaú política estr .
; monizarilps interejBeiií (teíla Jjatfja 4
giones, ■
É L P O Í ^ Ü L A f t
^B !EE«EeS^!im «^S6SBiaS^I8Em®S^BmS^
d o m i n g o  2 5  d e  c t i c l e n i ^ e  d e  tP H )
A m e v i s z a
Dice el periódico neo que por fin Gánale) as 
logró mermar el derecho de asociación, apro­
bando la Ley candado.
Declara, también, que sin participar de las 
ideas de olistrucción empleadas por los carlis­
tas, por no ser antidinástico, seguirá comba­
tiendo á Canalejas, en razón á sus tendencias 
antipler icales.
L as v a c a c io n e s
Dícese, aunque se ignora el fundamento, 
que las vacaciones parlamentarias -serán más 
largas de loque se creía, pues quizás las cor­
tes no se abran hasta últimos de Enero. 
O e n a i e j a s
E! jefe del Gobierno irá hoy al palacio de 
don Carlos para asistir á la inscripción de la 
infanta.
Luego visitará ambas cámaras.
E! rey ha firmado la deposición relativa al 
aumento de sueldo á los catedráticos, sobre la 
base de suprimir los derechos'dé exámenes.
■ D e  ‘c a a ^  ''
£1 rey cazará mañana y el miércoles, y tam­
bién los dias 2 y 3 de Enero.
V i s i t a s
Canalejas visitó, al medio día, al señor Co- 
bián, en su domicilio.
A su vez, el jefe del Gobierno fué visitado 
por los señores Calbetón y Jimeno.
La G ace ta
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Nacimiento y presentación de la infanta.
Reglas para formar el escalafón del magis­
terio.
Nombramiéntos de tribunales para oposi­
ciones.
S e r l ic io  d t  t a  « ocIk
Del Extranjero
laiQ*24Ditiémbre 
De C o n s ta n iin p p la
En la frontera se ha registrado üri encuentro, 
entre turcos y persas, sufriendo léstos' jreinjH- 
seis muertos, y dejando en poder del eneiftígo 
setenta prisioneros. -
El comandante de las fuerzas otomanas mu­
rió en la luchar -•>: - I  It-
De Londj«es
El aviador norteamericano Laster; se propp- 
ne atravesar el Atlántico, en,cínbüéYitá horâ ^̂  ̂
pilotando un aéroplárió'de metalr ' - ' ■ r
Créese irreálizábie el proyecto.
' ' D‘e ' DbVr^i*
No hay hoticias' Sel l^adó'r'Qracé, que salió 
de Calais para regresar á Inglaterra; -
El vigia divisóle-en"4ireeoj4n 4  al.^-mar, su-
; Lá áh^iédad é b "
De Provínolas
24 Diciembre Í910Í 
D e  B i i l i a o
La guardia civil ha detenido en la estación de 
Jaramiüo al falsificador Anselmo Qáray, que 
estafó ayer al Banco de Vizcaya la suma de 
1 1.800 péseta§i
' De ülicénte
irti El Jean Conseily q\xe ayer
íeji acíeiadíi lita é la SacMil ]. 11 Pai íg tóani
las fabí ícasmás  importantes del mundo por su prodiiccion f  bondad de productos 
r«»osii{©eie§a fiiarsag  ^ á s  á e  l i l i ©  t é ia é l a á e i  ’ 
GALÍDADES Ad ECÜADÁS p a r a  TODA CLASE DE TRABAJOS 
Roquéforf (muy rápido)
Valeníine (rápido)
Mediter ráneo (medio, rá pido) 








Cal hidráulica del Teil (lento) 
H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
sacos de 50 kilos.—̂Vepta al por mayor y 
REPRÉSEÑtAGIÓÑ Y DEPÓSITO
menor
S o b r in o s  d e  J .  j i é r r e r a  F a ja r d o
Para sacarla de ehífé lás riíe_da,8 fué preciso 
emplear el gato, apareciendo la tierna criaíüfa 
en estado desesperadísimo.
S y íq ld io
Doña Adelaida dél Valle,. Ííersiana del se- 
eretário de Gobierno del Tribunal Supremo, 
arrojóse al patío desde e! piso ie^undó de sti 
casa, elphüm. 2 de la calle deXiquena.
Ignórense los móviles que le impulsaron á 
adoptar resolución tan desesperada.
«Si B adi@ ai>
Hoy publica «El Radical» ün escrito dirigido 
á los radicales de prévincias por la secretaria 
nacional, en el que se dice que durante la§ Sé- 
siones perlamenisrias la minoiía radical estuvo 
Ecmetitía al trabajo ..pefm.snen.te, dentro y fue­
ra del Corgreso, llevando el peso de todos los 
debates y discutiendo los presupuestos.
A pesar de su asiduidad, queda Inücno en 
que deben.esperar los correli-
Lisía elocuente de 7  ^ 7  f  ^  ^  ® ^  ' Joníriós^^í ía reapertura de las cámaras, en
r  1 ? c tta/í7r¿’e la certidumbre de que les complacerán, traían-
Tareutí^ Ále' ° Vetacruz, Hotta, Punta Dejgada, La Reunión, Trieste, Fiume. I do de tedas aquellas reclamaciones suyas que
, EN y A r s ^ l  de To.6„, Jfcelle de C a% «; d-eerto. de Niza y
pñrt ® Peert? deBaa ¡á.y Ajacao, B aifácio Prrpiaao Pne toa de Cette,
S i !  HaVíf, §.ai..,t Malo, . S a i n t . S a i n t . . B r l e u ,  La Rochela, Ro.ha­
lle, Mostagans:’, Arzew, Phi ippevi-
gN ESPAÑA: Puertos de Barcelona Caríagpa, Cá ;{z. Málaga, Tarragona, Aguürs,
NOTA.-Pídanse fol etos con hs características, aplisaciones y modo de emplear estos Cernen-tos.
han reiterado hoy sus buenas disposiciones en 
favor del proyecto de concurso de aviación,
deseando resolver brevemente si el nuevo pre- ok niViVmhyo loin
supuesto permite disponer de recursos para „  „  -¿o Diciembre 1910.
satisfacer la culta aspiración de Málaga. B a r o e i o a a
B a s iq u a t®  INVITACION
Erbanqúéte que Tos cVHistás proyectan para . esquinas de las calles aparecen gran­
el dia dé Reyes, tendrá importancia, porque | pueblo para que
sellará la unión de carlistas é integrlstas para ■ mahifestación acordada con motivo
una acción común i
B xpéd len te
Merced á las gestiones de Qiner de los Ríos, 
se pondrá-nuevamente w  marcha- el-ejepedien- 
te tel&tivo al camino de Canillas de Aceituno, 
Alcaucfri y Sedella, al objeto de que el nego­
ciado de Fomento pueda resolverlo en breve.
L as coH kes'
Asegúrase que no se reanudarán las cortes 
hask últimos de Enero ó primeros de Febrero. 
Los le p ro u x is ia s
de la llegada de Lerroux.
La manifestación se organizará en el Apea­
dero de Gracia, formando con sus banderas 
los centros radicales.
- -T odrla  comitiva" se dirigirá á la Casa del 
Pueblo.
En las bocacalles se sitqarán las juventudes 
radicales, para castigar á quienés perturben el 
orden.
CURIOSIDAD
Se espera con curiosidad la conferencia que 
arittncia Corominás «obre el tema: «Impresio­
nes de un debate y sus consecuencias en nues­
tra política». ,Decididamente en primero de Etíero se reu
nirá la minoría lerrouxistaS. ‘  ̂ > . rttwop
En Valencia celebrarán un mittn, en el que ŷ. , , .  ̂ KUinUK
se redactará el manifiesto ál partido. ,
También para el día 0 se organiza un mitin!  ̂8, herrao en la colisión habida éntre huel­
en Bilbao. ^
Los radicales aprovecharán las vacaciones *
" Y  se- dice.que al practicarle la autopsia, se 
le encontró dentro de la herida una gasa qué 
olvidaron los méc[iGos, y que dió lugar á la pe­
ritonitis. '
para hacer propaganda en provincias.
E l b i i e r p o  d e  S e g ú r i d e d
Dice Merino que los artículos del presupues­
to referentes al cuerpo de Seguridad queda­
ron igual- que antes de la idiscusión, porque Continúan recibiéndose 
hasta los conservadores reconocieron que no ■ gitgrdi#; Á^areda* 
podía prevalecer el voto particular de Tormo, l D® C e w ta
P fo y eo io  I
El proyecto leído por Bureli en el Congreso! 
autoriza al ministro para que con los sueldos! 
de los catedráticos de Institutos generales? y ' 
técnicos, sus quinquenios, cantidad consignada 
gara premios á dichos catedráticos, en el pret 
supuesto de gastos, é importe de los derechos 




Ua amainado el temporal.
Mérry’̂ 'Ví f̂íó lbs cuarteles, .y después mar­
chó á bordó dél «Extremadura.» . ^
;Lé;despidieron Áífau, el cónsul, comisiones 
oficj^alés y .réjiréaeriíantes de cabü^
v ; t e - ..
Se organiza un te en honor de los moro no-
Torreviéja al buque eapahoV /« & y ír t° 1 e S  ¿¿fiyV áérvüie;
ido también á pique.
Pereció todaria tripulación, excepto un ma- 
■ rinero húngaro, á quien se le halló amarrado á 
úna tabla y completámeñté éxtehuadó.
D e M a d r id
consigne un áumeiitO equitativo en süs sueldos ¿e Merry. 
álos directores y secretarios dé todos los instir ; cDéspüés se verificará 
tutos, y á los catedráticos y auxiliares de ios.i ¡gpfearro.
una función de gala
24 Diciembre 1910.
De ^s*isis
Dice Merino que cuantos rumorps circulap 
respecto’Atflsis. Carecen' de fundamento.
Muchos creen que es llegado el día- de Ino­
centes, y se pueden decir tales tosas, «in que 
falte quien extrenie la nota asegurando qué la 
crisis será total.
. Arias de Miranda, con quién hablamos, nos 
aseguró qué nada sabía, pero no negó la exfsr 
tencia de la crisis, aunque opina que no será 
tan pronto cómo dicen,
B eál o rd e n
Merino ha dictado tina real orden apljazando 
las oposiciones entre los aspirantes áíGerreoS. 
por haber muchos sin colocación. ■ '
En dicha disposición se Conceden derechos 
á los opositores en anteriores- éjerciciós que 
"hicieran exámen preyio para, peupay? itálhlíién: 
vacante, cuando éstas ocurran,
"Deojpedfda ' '
Muchos diputados-de le  mayoría, que mar­
chan hoy, se dispidieron de Merino.
C a r te r ía s
Respecto á las cuatro carterías creadas érí 
pueblos de Asturias, niega .Merino que QpedéX" 
ca el establecimiento de las mismas al de^o  
de complacer á Melquíades Alvarez, §inp_ que 
se ha correspondido á la-instancia d®l presiden­
te de la Sociedad de agricultores de Llanezo.'
Esas nuevas carterías deben Ser provistas 
entre el personal de correos, no habiéndolo 
hecho ya por hallarse allí én periodo electoral. 
D is tu rb io s  ~
Sobre los disturbios de" Afidújaf dice Merino 
que la prensa ha exagerado, pues solo hubo lu­
cha entre dos bandos políticos, sin que tomáis 
parte el pueblo. . ,
Resultó un herido de arma de fuego y otro 
de un estacazo. ^
Hoy reina tranquilidad, habiéndose retirado 
la guardia civil.
S an o io n an d o  ley ^^
La mesa del Congreso estuvo en pajacio pa­
ra someter á la sanción regia Varias léyés* ve­
rificándose él acto con arregló al ceremoñial 
de rúbrica.
Asistió Rulz Valariiio, como notario mayor 
del reino.
D® M arin a
Se han firmado , los siguientes decretos dél 
ministerio de Marina. . , j
Disponiendo que quede para eventualidades, 
en el apostadero de Cartagena, el teniente de 
navio de primera clase don Antonio Espinosa 
y cesando en el mando de la estación tprpe- 
dista. . . . .
Que se tenga en cuenta al capitán de navio 
don Diego Carlier para el mando dp búqüe.
Que se hagan extensivos al personal dé la 
■ ayudantía de Marina de Ceuta, los benrficios 
de la real orden de Guerra, de 22 de  ̂Julio, re­
ferente á la gratificación de residencia.
Sin a u d ie n c ia
Los reyes no han celebrado hoy audiencias.
In sc r ip c ió n
A las tres y media de la .tarde se efectuó 
hoy en el palacio de dón Cárlqs de Borbón, el 
acto de inscribir en el registro á «u nÚéV^Júijs 
asistiendo toda la familia rea!, los altos palaii 
nos, el Gobierno y el Director general de-Re- 
gistros.
La av iac ió n  en  M álaga
cinco que tengan mayor mátríeula, todo dentro ’ 
úe las cifras del presupuesto. * . •
La autorización se hará extensiva á los aá- 
tedráticos de las Escuelas especiales, mediante 
determinadas concesiones.
L e c t u r a
Canalejas y Bureli, luego de-terminar la sé-, 
sión dél congreso,llamaron á'Qiner 4® 
para darle úna e:!^plícaclón de lo ocurrido con 
la autorización para llevar al presupuesto^ de 
ingreso el aumento de sueldo á las catedráticos 
que rechazara el Senado. . j
Esto prueba que se mantiene la enmienda. 
Giner leyó á Bureli el proyecto.
También se prepara una excursión á Benzu,
S e n a d o
De principio la sesión á las cuatro en punto, 
presidiendo Montero Ríos, , , . ,
Apruébase en definitiva el articu|ag|), dé Ip? 
presupuestos para 19U, y otros pfoyéctós.
Se verifícala eleceión,para süstitpir á don 
Luis Canalejas y  don Emilio Cánoiva8,en la Co­
misión inspectora de la Deuda, siendo designa­
dos los señores Rosell.y Ro4ahdi-.
Canalejas íée el decreto de suspenrión 




Las variaciones en el articulado de la Ley de 
presupuestos se contraen á restablecer-lo acor­
dado en el Congreso en cuanto á la reforma 
de la plantilla de personal del Consejó de Es- 
tadOi
Respecto al cuerpo de vigilancia, dice el tex­
to que los vigilantes, acepten ó no el cambio," 
tendrán derecho á las vacantes que ocurran en 
el cuerpo. -
D ia p o s ic ió s i
Se ha dictado.una disposición para ¡formar el 
escalafón generál del magisterio publico.» ' -
'i& c c S d e n t®
También se. hace saber la imposibiíidád éti 
que se halla Lerroux da contestará las felici­
taciones recibidas con motivo de las presentes 
circunstancias.
© c s ts e jo
E! lunes se reunirá el Consejo de ministros 
en Gobernación, suponiéndose que el acto ten­
drá importancia política.
Á nlm eC sé-ss
Con motivo de ias fiestas que empiezan 
hoy, todas las calles céniricas se ven muy con­
curridas.
La Plaza Mayor aparece invadida por enor­
me multitud que realiza compras en los pues­
tos de, jugue te.?„y cpmestibk?,-...................
En ia plaza de Santa Cruz el bullicio es ex­
traordinario, abundando los niños, que se de­
tienen á admirar los monumentos.
a l i v i e
El ministro de Hacienda señor Ccbian, se 
halla muy aliviado.
¥s®j®
Lerroux marcha esta tarde á Barcelona y 
aprovechará las vacaciones para realizar un^ 
activa propaganda, prestando un doble serví-- 
ció á la causa, mediante su concurso personal y 
el de los afines, á quienes obligará, si es que no 
quieren quedos abandone y deje en el olvidó 
la opinión republicana.
Liras.
'ideT ia s a ^ a
de-—
G I F E I A N O  M A B T I M E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Meríles 
IS , M a H n  G®Ei«ci.a, 18
¿5¡E(aaaaicáÍBfeaeiKi8S8gÉ̂K-staKsa(aKS3iW!S!̂ ^
f  A
M  g !  la  ggclK
DIA 22 DE DICIEMBRE j
París á la vista. . . .  . de 7,05 á 7,25] 
Londres á la vista. , , , de 27,06 á ^ ,1 0 1 
Hamburgó á la vista. . , de 1.322 á íf.323 
. ,D,ÍÁ 23 DE PICIEMBBP .
1^ 'S )
5‘00
Dollars. í ¡ < « , , 6‘̂
Junta local de Reformas Sdcísles.-Los 
nuevos vocsies patronos elegidos para ía Junta 
local de Reformas Sociales no tomarán pose­
sión en 1.® de Enero, continuando los antiguos, 
hasta qüé sé resuelvan las recleniaciones y pro­
testas presentadas contra su elección.
Catedrático.- Después de permanecer al­
gunos días en Málaga, ha regresado á Grana­
da el catedrático de aquella Universidad, don 
Juan Luís Diez Toríosa, secretario del Comité 
d̂e organización dei próximo Congreso para el 
Progresó de !ss Ciencias.
Enfermo.—Se eneuenira enfermo desde ha­
ce días nuestro querido amigo y correlígiona- 
don Antonio Ortega Buzo.'
Deseárnosle completo restablecimiento,
8 §l8ti®® R o s e o  '
Sor Sacramento, de 49 años dé edad, monja 
profesa del convento de Santa Clara y mllier* 
mana muy querida, tuvo hace algunos meses 
Una tremenda agravación de la crónica afecr 
ción qüe padecía.'Los médicos fqué la asistían 
entendieren qüé aquéllas terribles congestio­
nes cerebrales que amenazaban su vida eran 
consecuencia de cierto fenómeno critico y cen 
este criterio fué tratada; pero el Dr. Roseó, 
que, á mi ruego, vió á la enferm¡a en el conven­
to, entendió todo lo contrario, y aunque la 
equivocación era capital, ia juzgó oe todo pun­
to disculpable en atención al antecedente del 
fenómeno crítico, creyendo segura la curación 
de la enferma, tratada por su m.éícdo.
Trasladaron á la paciente al Hospital Noble, 
en donde fué asistida, sin apreciable mejoría, 
por uno de los médicos dichos (agenos á este 
Establecimiento) y, por últímó, en la
clínica Rosso y no hay qué decir (púéá 
tor Rosso no asiste sin estar seguro de la cu­
ración) que desde el primqji' '^momento inicióse 
notable mejoría , que continuó sin interrupción 
en progresión ascendente hasta hoy 24 de Di­
ciembre de 1910 en que recibe el alta, en com­
pleto estado de salud, sin la afección crónica 
y después de poco .m^s dé dos mese.s de trata­
miento. '
Rafael Carbón.—Testigos: Eugenio Rosillo, 
Emilia García, Benito Redondo y Ramón Gon­
zález.
Mejoría.—Ha experimentado alguna mejoría 
en'la grave dolencia que sufre la bella señorita 
Amalia Santiago Enriquez.
' Lo celebramos,deseando su completo alivio, 
j De viajé.—En él tren de la mañana salió 
, ayer para Granada don Antonio Ruíz Robledo.
1 En el expreso de seis marchó á Granada 
¥ÍB tO S , don José Montero Reguera.
i A Sevilla y Alicante Mr. Durar,d.
Para Antequera nuestro estimado compañero 
en la prensa don Antonio Fernández Gómez.
Para los niños pobres.—Relación de rega­
los para repartirlos á los niños de las Escuelas 
públicas, e! día de Reyes:
Círculo de pasivos, 55 juguetes.
Don Antonio Creixéil, 6 cajas de lápices.
Un obrero que reunió economías, 3 bufandas 
y 3 trajes para niños.
Don JoséTallavL 18 juguetes.
Industria Malagueña, 131 juguetes,
Sra. Viuda de Ferrer, 191ibriíGS.
Don Federico Enciso, 31 juguetes.
Pepita^ 5 lotes de monedas de 2 n  alís.
Don Leopoldo Larics, 26 pesetas para con­
vertirlas en juguetes ó ropas;
Sres. Hijos de Vails, 25 pesetas.
Sra. Directora del colegio de Nuestra Se­
ñora de Lcreto, 4 muñecas y otros juguetes 
variados.
Niña Adela Ramos, 1 muñeca."
Niña Dolores Gallardo, 1 cómoda.
Hermanos Moyano, .3 juguetes..
Hermanos Sánchez, 4 juguetes.
Pepita Alé, Anafe y olla. '
Juanita Trigueros, 1 diablo.
Pepita García, 1 coche. .
María Plaza, 1 muñeca.
I Doña Maria de ia Rosa Berrocal, un corte 
i de vestido, 2 pañuelos, 2 toquillas,
Aiumnas del colegio de la Aurcra del Espiri-
de muselina.
2
Exmo. señor Gobernador Civil, 69 juguetes- 
Variados.
Don Antonio Sánchez Balbi, 2 toquillas, 
camisetas,
Don Luis Mapelli, 1 caja de payasos y 6 mu« 
ñecas.
Don José Alvarez Perez, 33 juguetes.
Niño Camilo Perez, 5 pesetas.
Doña Amalia Gilabert, 5 libros.
Don Antonio Alvarez, 12 pelotas.
Don Andrés Rusz de Valdivia, 15 libros.
Doña Antonia Recio de Muñoz, 6 juguetes, 
12 toquillas, 20 pañuelos.
Señores Nogales y Vaca 2 juguetes.
Hijos de José Gutiérrez, 24 muñecas mecá­
nicas y 2 caballos.
D. Pecho Morganti, 12 cadenas, 12 imperdi­
bles, 12 marcos.
Señorita de Carranque 7 juguetes.
Abadesa y comunidad de Santa Clara, 14 do­
cenas de roscos.
La nochebuena.—La apacibilidad del tiem­
po contribuyó á  que la gente se echara á la 
calle, para conmemorar el Nacimiento del Me­
sías. .
Desde mucho antes de las doce las calles 
presentaban animadísimo aspecto, siíu.ándose 
muchas personas á las puertas de las iglesias 
dcnál se'celebraba la tradicional misa del ga­
llo.
E! incesante sonido de panderetas y zampo- 
ñas atronaba el espacio, durando la aníniación 
hasta hora bastante avanzada.
Los adoradores de Baco rindieron fervoroso 
culto ai Dios de los pámpanos, viéndose per 
esas calles buen número de individuos en esta­
do de «merluza».
No obstante el gran consumo de amílico, no 
se registraron incidentes desagradables.
Algunas de las comparsas que saldrán el 
Carnaval próximo, recorrieron las calles esn- 
tando sus tangos, qué no difieren en nada de 
ios ae anteriores.
Donatívo.-Cu:::*® ^
vor de varios establecimn-.'!!̂ ®® benéficos, 
cha por los donantes: ^ .
Señores hijos de Nicolás Lapeira, i 
don Francisco Sánchez' Díaz, l id; dón Francis­
co Navas Segeviáj 1 id; don José Pérez Ma- 
rin, 1 id; don José Cabra García, 1 id; do::- 
Salvador Ruiz, 1 id; don Antonio Garda de ; 
Luna, 1 id: don Ventura Blanco Santiago, í fdi 
don Manuel Postigo López, 1 id; don Francisco 
Hernández García, 1 id; don Miguel Moreno 
Moncayo, 1 id; don Q. Solano Riíwagen, 1 id: 
don Fernando Marzo, 1 id; don Ricardo Ruiz i 
id; don Rafael Barranquero Bazaga^ 1; seño­
res Marín Hermanos, 1 id; don Eduardo Sán­
chez, 1 id; don José Sánchez Huelin, 2 id; don 
. osé Gómez Santana, 1 id; don José Gutiérrez 
Martin, 1 id; don Francisco Gómez Cisneros,
2 id; don Manuel Nafvaez, 1 id: don Francisco 
Pérez Cea, 1 id; señores Rein y Compañía, 5 
id .-Total 30.
Reparto: Asilo* Hermanitas de los Pobre,:;..
6 cajas; Casa de Misericordia, 6 idém; AsHd 
de San Julián, 2 Ídem; Asilo de San Juan de 
Dios, 2 ídem; Asilo de San Manuel, 2 ídem; 
Asilo de las Colilleras, 2 ídem; Conferencia d% 
Caballeros, 2 ídem; Conferencia de Señoras,
2 Ídem; Asilo de los Angeles, 4 idem; Asilo de 
San Bartolomé, 2 idem.—Total: 30 cajas.
he-
Píiiís á la vista. • . , F  dé 7,05 á 7‘25 ' tu Santo, 26 juguetes y 4 varas
l é
Da principio la sesión i  .las cuatro , y media 
de la tarde, bajo la présidshciá de Romsnj5i3.é|- 
Algunos diputados; sp adhieren d .)a-.Votación
A, propuesta de Salvatella, acuérdase
grafiaf él pésame al jefe del Gobierne Inglés, 
ppr la cát^strofé , minera opurri^ aquellai
nación.
En la Qlorieta de Quevedo atropelló el tran­
vía á la niña Asunción Prieto, de 4riaños :de 
edad.
Londres á la ytsta. . . 
riamburgo á ía vista. •
P R O
Pred© de . hoy ék.Málaga 
(Nota del BañcoJ-iispano-Americano) 
Cotización de compra. ■ 
O nzas. '. »í lOéHO
Alfonsinas' , . ri ' . !06‘3D 
fóabelinas. . . . . . .  lOŜ ÍX)
Francos-,, . . , . . 1£^‘;^
Libras.' . . . . . . . ^8'.60
Marcos. . . . . . .  130*00
de 27,05 á 27,111 Exmo. señor comandante de Marina, jefes y
de t .321 é 1.322 i  ̂ ^i I Doña Carmen Ruiz Vidal, 16 juguetes.
Don Antonio Barceló, 36 juguetes.
Don Diego López Montenegro, 5 pesetas. 
Don Aurelio Merino, 10 objetos,y estampas. 
Don M. M. B. 1 juego de croquet.
Se ignora, 1 ruleta, 1 muñeca.
Don José Andarías, 6 muñecas.
Don Federico Vilchez, 50 cajitas Ae pasas 
Don Simón Castel, 5 pesetas.
Nietecitos de D. E. Cuevas, 1 casita, 1 bo 
rrego, 1 pato.
Carolina Alvarez, Caja de útiles de cocina 




La afortunada empresa de este teatro ha tenido 
verdadero acierto en ¡a elección de obras para las 
funciones dél primero, segundo y tercer días de 
Pascuas ¡ í
; El primero de éstos se pondrá, por ía tarde la v 
graciosísima comedia de los hermanos Quintero 
Las de Caín, y por la noche, el niagn fleo drama 
de Rusiñol y Dicenta E¡ Místico.
El segundo dia, porla tarde, la hermosa come­
dia de los Quintero Amores y Amoríos, y por ¡a > 
noche, el grandioso drama de Guimerá y Echega- 
ray, en el que tan colosal éxito obtuvo el señor 
Tallayí, Tierra Baja y el juguete cómico Waikí- 
ría.
El tercer dia por la noche, estreno de! suceso 
cómico, último acontecimieuto del teatro, da la  ̂
Comedia de Madrid Genio y Figura de Amichas, 
Paso y García Alvarez; obra que hay verdadero 
interésen Málaga por conocer, por ia fama de 
que viene precedida.
C in e  ld®®B
Hoy primer dia de pachas y los dos siguiea- ? 
íes habrá matineé infantil á las 2 y media de ía 
tarde, durante el cual se regalará por sorteo ú 
los niños infinidad de juguetes que se encuen­
tran expuestos en calle de Larios, en los esca ■ ; 
parates dejos señores López y Griffo.
Esta noche se estrenarán varias películas d-o 
las de ultima serie artística «Paíhe» y además; 
ia tan universamente aplaudida cinta «Sdis- ? 
són» fabricada por ,una importantísima casa 
americana que ha conseguido perfeccionar 
grandemente esta industria.
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, Salyatella pregunta si, es cierto que se ha 
cohcédidPKÍJlenipotencia ÁFárez: Q 
ra que firmé la ratificabión del coiiveniocon
^ S e l í ?  Aunque represento úL Gobierno, eso 
compete al señor Gahalejas, que no se halla en
Romeo formula un ruego de carácter pura-
Spregüúta después si podrían las universida­
des proponer el nombramienlo dê  
lo qüe séeyitaria que el asunto hiciérase poli-
*'^Burell contesta que la elección de Rector la 
hace el Gobierno, por ministerio de la Ley.
Alcover denuncia al ministro que cierto maes­
tro, en vez de desempeñar su cargo, dirige un 
periódico.
Bureli ofrece enterarse.
Se entra en la orden del día,
Bureli lee un proyectó reformando el escala­
fón de los catedráticos. ,
Discútese el dictamen sobre derechos peales 
y luego de combatirlo Pedregal, es aprobado- 
^ Pedregafeombate el articulado de la Ley de 
presupuestos y luego de contestarle Canalejas 
S0 flomsbsv
También jo  es el dictamen sobre carreteras. 
Canalejas .lee el, decreto d.® suspensión de 
las sesionés; ■
Y se levanta la sesión.
i t i M f f i j t  H  t n
El presidente del Gonsejct  ̂ y- lofr ministros i huidos
Del Extraníero
■ ^ ^  ^SSW iembre 1910.
D® B updoos
Ha ocurrider un choque en la Ar
Ibanats, resultando ' '  'cuatro muertos y treinta
— ¿Sois disereto?
— Dieen que me excedo,
— ¿Reservado?
— La mayor parte del tiempo parezco mudo.
— ¿Tngeniosó?
— La flecha del «dios diminuto» acrecerá mi enteudi- 
miente.
—'Tales cosas óí hablaí dé vos, señor conde, y  tanta  
confianza me méreéíáu los que así se éxpresaíban, que ah- 
tés de ’conocíerog os augiíré un brillante porvenir, 
ü iL-¿Y''1Sespúés?
— Dudo de mi destino; pero ¡quién sabe!
— La que cruza el llano, sube al monte y , cual águila 
remonta su vuelo á lo imposible, nada teme, ninguna di­
ficultad debe hallar invencible.
~ l̂S®d franco; vós á quien apellidan héroe, ¿no encon­
trasteis nada que os infundiera miedo?
— Sí; uaa mujer.
— ¿Cómo se llama?
— María; ignoró su apellido.
— ¿Sólo yo »3 pude asustar?
— Y con razón; la causa os es conocida.
— Alto, Silva; aquí se divide el camino que os condu,- 
cirá á Madrid y  el del Talle donde yo habito.
— Lo siento. ¿A qué hora podré visitar á vuestra ma­
dre?
— A las cinco.
— ¿Y á vos? **
— A las nueve.
— ¿Me dais vuestra mano?
— Timadla, mi generoso libertador, hombre á 
debola vida.
quien
— ¡Si pudiera otorgaros la felicidadl 
—¡Quién a^be! .
— Gracias.
El conde estampó un beso en la blanca y suave dies­
tra de la dama, y  ambos se estremecieron, apareciendo 
en sus mejillas el carmín. .Á la vez piearonjos caballos; 
luego se oyó un adiós repetido; las negras sombras de la 
noche se interpusieron entre los dos é hicieron inútiles 
sus miradas.
Alberto Cüiitinuó hiriendo los ijares de su potro, y  és­
te prosiguió á escape tendido.
— BastE'p-le gritó Alberto un cuarto de hora después, 
y  echó pie á tierra, añadiendo:--Sigueme, «Tordo».
Y sin soltar la brida comenzó.á andar, yendo en, pos 
el fatigado animal que tan generosamente Jiabía cambia­
do por el sayo.
Notaba el joven de.saso3Íego y malestar y , no obstan­
te su gran talento, dejaba de copiprenasr en esta ocasión 
la verdadera causa de la iatranquilidad que le atormen­
taba.
Tornó á correr y á pararse, y  así continuó hasta 
aproximarse á Madrid.
Entraba Alberto en aquel instante en el bosque llama­
do de Faene?rral, que ocupaba entonces lo que luego se 
convirtió en calle d,e Convalecientes, hoy Ancha de San 
Bernardo, y era frecuentado, según dijimos antes, por 
fieras, alimañas y  bandoleros.
De pronto, distinguió entre los árboles que había á su 
derecha, el resplandor de una mecha encendida,y al pasar 
por frente de ella oyó un tiro y  el silbido de la bala que. 
le llevó sa sombrero. Detuvo el caballo y se fijó en el s i­
tio desde donde le hicieron fuego, pero nada pudo ver;
■■'ir
D^s ediciones EL P 0 P O L A R dorrringo 25 de diciembre de lOi®
PUÑOS ORTIZ CUSSO Li Fiiiei Esnim ie pm Fmimilli i EinnliiMilán 1906, Grand PrixL.A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
laÉüis de oro j Dipleias de Honor j Granias praiios en París, Ñapóles, Londres, Bruselas Lieja, lilán, Madrid j Bndapesl;
Ammiums, Magníficos piamos desde 900 pesetas en adelante, reparacwnes y caanUos
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Se reciben esquelas de defunción hasta las cuatro de la madrugada para su inserción en este periódico
H iüíce lípdo, en polM y en talilelas unlilias (pMa- EL m i m  JARABE PA6UARBras),<̂firiii(ldr9 ieparafin y relressiüh de Is sanp, de fisBi snüi!, pilade m las las ñm legmlíeeBPS.
ÚB la Gasa ERNESTO PñQLIANO áe MFOLEi Calata 8. Mareo, 4
iRsepipSo e s  la  faPEwacopea o^«iasi reSsí® d® IsatiBwaciéag  ̂ __________
ExiSia* p r e o la a o n a n t e  m i  m a p s a  ^® p© s»tsss¡a a©  ©ti*ao lud y de mi aom íre 'iS rñesto  PaerÜañoj. — Mrprodaeto asta garantido por mi
CB fiaPab«>P’a@lBaK30 ©a aseeaiaFs© ©ss tacase is s
Bsté atento el público, m uy atento a las fal8lflpaúlones*'6n todae 
artes se intenta imitar este soberano remedio pn daño de la sa-
marca de fábrlda én azul, rojo y  oro que cierra mis frascos y eajitas. 
Sin tal marca es menester rechazarlo porque es una dañ(jaa ímitat
POR ZOILO Z. Z A L A B A R D O
' médico por oposición del Hospital. Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital To« 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de cpnsulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 dé la mañana.
d e l  T e a t p o  8 i
rif@ Mías más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.




Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Uná cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ba sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
cén alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
Tedas aquellas personas 
que tengan un embriaga­
dor en la familia ó entre 
sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza PowPer 
Go., 76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido én toda'slas farmáciaaj' si Vd.- 
p  pi-asenta á uno de ios depósitos al pié 
indic.ados puede obtener una muestra 
’gi'atiuta. Si no puede. Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirla mués- ^  
tra gratuita, diríjase diroctamentc á 
GOZA rOV/BEE 00. 76 Wardeur Street. Londres ' 24 
Depósitos: en MA.LAQn: Ffirm»cia de J o sé  
P eláe* Berm údea. T- rrijos, 74; Farn.acia de  
H jos de A. Mamely, P laza  de R iego , 1; Far
ES
Lá FLOR DE ORO
La FBol* de  Ora
La Fies» de  O ra
Usando esta privilegiada agna
minea tendréis canas ni seréis calvos 
C9 eait&lio a b a a d a a ta y  lio rm o so  
0 9  o !  m e j o r  m í r a c t i v e  d e  S a  m a j e r
es la mejor de todas las tintaras para 'A cabello f  la barb^ no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
.Ssta tintara no contiene nitrato de plata, y eon su nao el eabeUo se 
conserva siempre fino, brillante rj negro.
I ®6ía tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
In S I  B* ^ 1 * 0  debe lavarse el cabello, ni antes úi despubs de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño oqprJílo, como si fuese bandolina.
fnacia San Agustín deF. L. de Ura’.de, Granada, 79.—En Coín: Farmacia de Domingo Muguerra —En Vé- 
Isz: íarmafía de Salvador Gutiérrez, Coronada; 7; (Farmacia de Modesto Latta.
PASTILLAS BONALD
Cior>o bo i-d-sóslicés con  o o co in a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, ios, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa's periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Lns pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de sú clase én España 
y en el extranjero. '
Acanthea virilis
Poligücerofosfatá BONALD. — Medica­
mento aníineiífasíénico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y  
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea grsnulada, 5 nesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente caísfroS bronco- 
rieuraónicos, laringo-fa; ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
F t e c io  d e í f r a s c o , 5  p e se ta s ;
D e  vari'a en lod as las farm acjós y en la del autor, K É ñ c g  A IrcéT a r .tes 'G eree­
ra, 17), .Madrid. **
La Flor de Oro  
La F lo r de  Oro  
La F lo r de  O ro 
La Flor de Oro  
La F lo r de Oro
La F lo r de  O ro 
La F lo r de O ro  
La Flor de O ro
Usando esta agua se cura lé caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, ^goriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por oso se asa también como íiigiénioa. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
oolor depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintara deja el cabello tan hermoso, que ño eá posible dístia- 
goirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las plaeaoy cesa la caída 
del cabello y excita su orooimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, Runoa s e r é ia  o a lv a s .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la eabeza sana.
Es la única tintara que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
ñl3
D l i ^ A R T
IL iac to fo sf 'a .to  «Je C a l
EL JARABE DE DTJSART se prescribe & las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para / 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO; 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
Dépísito 0tt todas las Famaelas
mmi'5  o* SS ál'o §  «lí*5 ^ ■o 5  o e S
S t l l l
* Las personas de temperamento herpéñeo deben precisamente asa? esta agua, si no quieren perjudi- 
lar BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
rea desean íañir el pelo, hágase lo que dice el p^roapecto que acompaña 1 la botella.- 
De venía: priacipalas perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de Petó«« Bermdd^E, caMe Tófflfo^ 74 al Málaga.
Ciriilañó dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo
ño venden
Máquinas automáti as de las 
que función ?n mediante una mo­
neda de diez céntimos, rarain-
anestesico para sacar la? muelas | formes y precios Francisco Ca- 
sin dolor con un éxito admirable ;. helio Luque, establenmiento de 
Se construyen .dentaduras ® Car nea
primera clase, parada perfecta j 
masticación y pronunciación, á j ' ~~  ^
precios convencionales. |  . U ^ t^ n ííG S
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ó precios muy 
reducidos.^
Se hace ía extracción de mue­
las y raicee sin dolor, por tres 
pesetas.
un motor eléctrico cen fuerz^ 
de nueve caballcs y medio y 
o’rp de cinco cabaUos 
Informarán en el Pesco de los 
Tilu*, número 9 (Barrilería). , *
P e r l e r í a
Mata nervio Oriental de Blan*
Se desea ummatrimonio st lo, 
ó madre é hija para ura porte­
ría-
Mfssigcrics narltiMfs lie
Esta magnífica línea de vapores recibe, mercancías de todas ciases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde éste puerto á todc-s 
Cs de t u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar; Me
dagas ar. Indo-China, Japón, Australia y  Nueva-Zelanda, en combi* 
nadó con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu«
í a s m a y o r ^
irecometensas
^  fiinebrafejf* ferteSoo
Bráxelasl897 Milaijoísos
bacet sus salidas regulares dé Málaga cada 14 días ó sean los miér> 
cois de cada dos semanas.
Pa» a informesy más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Cfefijx, Josefa ügarte Barrientos, nú­
mero ^
WÍM.o d.©
co, para quitar el doipr de mué- 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
raja.
En esta administración Infor-
39-ALAMOS-39 Tra.slu.d9
iriñas La fabrica de tillas que estar « jbaen el Pasillo de fa Cárcel 
Vendo planta Colompo, 2o | núme''o 2, :̂ e ha trasladado á la 
años de excelentes resUlíado. calle dé CUartrles, 7. No olví- 
Federico Ruiz.— Fuengirola. i (jar las aéñas 
—-Málaga i ’
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
P e p to n a  fosfdfíQda
A todos lo» enfermos, Iñi coáyaledeété* y todos los débiles él 
va^o OS BAYARD le» dará con seguridad lá FUERZA y la SALUD. 
Depósito ea toda» fanB8«i8S."-OOLL|N y C.“, P»rífi
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más eonosida on todo 
el mundo. Depósito en todas la» farmacia».
C O L L I N  Y C . M P A R I S
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entonces se acercó á un pino junto al cual quedó su 
chambergo, le levantó con la punta de la espada y  se lo 
puso, exclamando:
— No es ladrón el que quiso mátarme; debe ser ase­
sino.
Y torciendo á la derecha metió á su cuadrúpedo entre 
los árboles, viendo correr ál poco tiempo una figura que 
parecía la de Bermúdez.
— Volvamos, «Tordo»— añadió;— ese reptil no merece 
que le pisemos,
E l caballo corrió sin volver á detenerse hasta entrar 
en el ancho zaguán del palacio de Qiiirós, donde ya esta­
ban alojados los cinco amigos.
Navarro, Ndñez, Osorío y  Mendoza se hallaban sen­
tados en torno de la mesa y  esperaban al conde, demos­
trando los cuatro la impaciencia y  malestar producidos 
por la larga ausencia de aquél. Se hallaban dispuestos á 
partir en su busca, cuando penetró el joven con el rostro 
más encedido que de costumbre y  patentizando una ale­
gría extraña y hasta impropia en él. Los cuatro se pusie­
ron en pie, y  reparando él ala rota de su sombrero, ie 
.preguntaron á la vez:
— ¿Qué os secedió? ¿Venís herido?
— No, amigos míos— contestó con su calma habitual; 
— sentaos y  nada temáis. Es cierto que una bala perdida, 
disparada no sé á quién, rompió ei ehambergo; pero á mí 
no me tocó ni nadie osó acercarse, á pesar de haber bus­
cado al mosquetero. E l retraso de mi llegada lo motiva 
otro acontecimiento que os voy á relatar; pero sentaos y  
.comamos. ' - ' ' ■
Así i ó  hicieron, reiEiriéhdoíes el conde pritneró su 




nombrando comisarlo regio de
— ¿Deseáis creer?





— La reina del valle os apellidan; cerca áe él estamos. 
¿Qué ordenáis al nueve vasallo á quien desconocéis?
— Que me siga al palacio y lo presentaré á mi madre; 
las dos elogiaremos su talento y valor, demostrándole á 




-^Porque la dicha no debe apararse en un solo día.
— Prolongadla cuanto queráis.
— ¿Me dais vuestro permiso?
— Acaso no pueda negároslo.
—Amando dicen que se llega á la felicidad; por eso he 
debido yo ser desg? aciado. ¿Y vos?
— N unca fui feliz por completo.
— ¡Si yo pudiese haceros! ^
— ¡̂Si yo lograra que lo fueseis!
— ¿Quién os lo impide?
— Tantas cosas, y son tan grandes las dificultades, 
que no podremos pasar por encima de ellas.
— Todo es posible con vuestro valor y talento.
— ¡Ay, Silva, temo el porvenir!
— Probemos.
. ,,. — ¿Mañana?
— Mañana; segairemo^ después, y el tiempo hará lo 
demás.
T omo ii________________ • _________ ___ 33
Real decreto 
Fomentó
I ~Circular declarando franco y registrable el 
I terreno de la? minas «Segunda pesquera» y «De- 
I masía á la Pesquera.»
I “ Anuncio de subastas de víveres para el hos- 
, pltal de Marbelta y Santa Bárbara de Ronda, 
i —Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Almachar.
—Relación de contribuyentes, por él concepto 
de Industrial, deí término municipal dé Anteqíierá.
M a r la d e i^ o
Estado demostrátiVo de tés reses sacrificadas él 
dfa 22, su peso en canal y derecho de adeudo pojg; 
todoseonceptpa: ¿ ^
î 9 vaictúias y*̂  terneras; pesó 3.106,0C0'kilógm^‘ 
moíflpésetáé lál,32.
37 lanar y cabrío, pesó 437,750 kílógrárao»; 
seta» 17,51.
39 cerdo», pe»o 2.709.000 kilógramo»; pí
,270 90.
J 27 pieles, 6 J5  pesetas.
1 Cobran:^ del Palo, 6,32 pesetas.
I Total peso: 6,460,000 kilógramo».
I Total de adeudó: 633*80 pesetas.
DESCONFIARSE
DE LAS FALSinCACIONES E miTAaONES,
Ei^ir la
f i rM l




(Sin Gopaiba — ni Inyeeetonss)
h lo ff l^ n R a lia tn iF a ilM »
@
C e n M ii i te r lo f l í
Recaudación obtenida en el día de la fecÜ8)| 
lo conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442.50 pesetas.
Por permanencias, 47*50,
Por exhumaciones, 35, GO.
Total: 538,00 pesetas.
Cada , Usru si
cápsula do esto Modelo nombro : IIDY I
En todas las; Farmacias
TEATRO CERVANTES. ^Compañía o 
dramática-dirigida por éi eminentp actor Jós^P 
llaví.
Función para hoy.
Por la tarde: Lá comedía en tres actos »Li 
Caín».
Por ia noche: El drama en cuatro acto» 
Misticp . : . í
A las cuatro y ocbo y media en punto 
Precios: Butaca» con entridás, 3 pes 
tradá de Tertulia. 0*75 id.; entrada de 
0*50id.—El impuesto del timbre á cargo 
Olico.
TEATRO PRINCIPAL: Función .
Pt,r la tarde á las cuatro: «El 
y «El País de las hadas»
A las ocho: «Mayo Florido» ^
A las nueve: «Las mliypicofflwóC"®®*
A las diez y eua to; «El P6Í»If  1®* Hadáí.'‘;f 
A las pnce: «Ni é la ventépá te aiomes  ̂
Bu^aca cou entrada 1‘CÍO. Entrada generv y; 
(Incluido el timbre) .
SAL, NNOVEDADES. - Todas las noches^^ 
celebrarán tres secciones á ocho 'y cu^  ̂
nueve y cuartq y diez y cuarto 
nltas películas y la afamada cantaootá,dói| 
co L^Ñiña de los Peines» ri xu
Precioá: Platea, 2,50 peseta»; Butá 
General; 0,50.
CINE IDBAL.;=Función para hoy 
cas y cuatro grandiosos estrenos •
Los domingos y dias fesiivos t^a 
con preciosos juguetes parajes 
Prefér¿ifeía,- w  cé'nti mos. Gen
Tip.de ELVOyUhfi»
